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El objetivo que se tiene para este plan de negocio es crear una empresa sostenible y 
viable en el mercado arequipeño, es por ello que nace Colitas Fashion, siendo una  
propuesta distinta al mercado que se tiene referente a las mascotas, de acuerdo al 
estudio realizado se pudo identificar que parte de la población arequipeña brinda una 
mejor calidad de vida a su mascota, preocupándose más en su bienestar y cuidado de 
ellos, por esa razón buscan nuevas opciones de productos y servicios para ofrecer a 
sus mascotas, en la actualidad existen diversos negocios enfocados a ellos, entre las 
cuales está la venta de ropa y accesorios, pero este rubro aún no está especializado, 
se le considera un complemento para los negocios que brindan productos estándares; 
la propuesta que brinda Colitas Fashion al mercado arequipeño es ser una boutique 
especializada en la venta de ropa hipoalergénica y accesorios novedosos para los 
engreídos de casa, también ofrecer el servicio de elaboración de prendas 
personalizadas, preocupándose más por el cuidado de la piel y comodidad de cada 
mascota. 
Para la identificación de la demanda del negocio se utilizó las encuestas debido a que 
no se tiene información sobre el consumo de ropa y accesorios en Arequipa, ni tampoco 




requerida para poder identificar el segmento a dirigirse, la cual está compuesto entre 
mujeres y varones de 20 a 64 años de edad de los distritos de Cerro Colorado, 
Paucarpata, Cayma, Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero, Cercado, Miraflores y 
Yanahuara del nivel socioeconómico B y C, en el caso del nivel socioeconómico A no 
se encuentran mayormente en la ciudad pues usualmente realizan sus compras en Lima 
o hasta en el extranjero; de acuerdo al resultado de las encuestas realizadas, se obtuvo 
también información importante sobre la cantidad de personas que tienen mascotas y 
entre otros datos como que ahora se preocupan más por sus mascotas y buscan 
diferenciarlos de los demás. 
Para poder posicionarnos y liderar el mercado, se establecerá diversas estrategias de 
marketing para poder persuadir a los futuros clientes de Colitas Fashion, parte de las 
herramientas a utilizar para este proceso será la red social Facebook, siendo un medio 
de comunicación que tiene  mayor alcance, para poder incrementar nuestras ventas se 
buscará alianzas estratégicas con veterinarias, instituciones que protejan a los animales 
y albergues, ofreciendo cupones de descuentos y ofertas especiales, del mismo modo 
se buscará alianzas estratégicas con los proveedores para que nos ofrezcan producto 
de calidad a un costo bajo para poder tener un precio más competitivo en el mercado 
arequipeño. Para el desarrollo de este negocio a emprender es importante el personal 
de trabajo debido a que ellos son parte fundamental para el éxito de la empresa por eso 
se trabajará en tener un clima laboral agradable, aparte se les proporcionará uniformes 
de trabajo para poder identificarlos a la empresa.  
Finalmente, para poner en marcha Colitas Fashion se tiene establecido una propuesta 
de inversión de S/. 45,341.59 de las cuales el 78% serán de capital propio y el 22% será 
financiado, en la evaluación de rentabilidad y viabilidad los resultados son favorables en 




y el TIRE de 93% y TIRF 106%, con una tasa de oportunidad del 10% y recuperándose 
la inversión en menos de un año y medio.  
Por lo tanto, el desarrollo de este plan nos permitió reafirmar la vialidad y rentabilidad 
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En la actualidad, se ha empezado a considerar a las mascotas como un miembro más 
en la familia, es por ello que las personas han cambiado el estilo de vida de ellos, para 
este segmento se tiene una diversidad de servicios y productos que se ofrecen en el 
mercado, pero existen pocos negocios que se preocupen por la calidad y bienestar de 
las mascotas como es el caso de las prendas de vestir. En la ciudad de Lima se 
encuentran tiendas que ya tiene como prioridad el cuidado de la piel de los animales 
que se enfocan en la calidad de sus productos pero, en la ciudad de Arequipa aún no 
existe empresas enfocadas en el bienestar y cuidado de las mascotas referente a las 
prendas y accesorios, es por esa razón que nace Colitas Fashion, con una propuesta 
distinta a la competencia, especializándose en ropa  hipoalergénica, estas prendas 
elaboradas con telas de mejor calidad y acabado, favorecerán a la piel de cada mascota, 
debido a que ellos son más propensos a sufrir de problemas de la piel,  a parte se tendrá 
accesorios novedosos y de calidad para ellos. 
Las personas de hoy ya se preocupan más en el cuidado y la apariencia de sus 
mascotas, buscando novedades para ellos, es por eso que en la tienda aparte de ofrecer 
productos de calidad estarán ligadas a la tendencia de la moda, ofreciendo prendas de 
temporada, sin dejar de lado la comodidad de los engreídos de la casa ya que ellos 












ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
1.1. Título del tema: 
Plan de negocio para una empresa dedicada a la venta de accesorios, ropa 
hipoalergénica y personalizada para mascotas, Arequipa – 2017. 
1.2. Origen: 
En Perú las diversas actividades económicas que han ido desarrollándose en el 
transcurso de los años, permitieron el incremento y mejora de la situación 
económica del país, dichas actividades se dan a través de tres sectores productivos 
las cuales son: sector primario, se le conoce como actividad productiva y extractiva; 
el sector secundario, es la actividad de transformación en donde se da la industria 
textil como también la manufactura; y el sector terciario, es la actividad de 
distribución y de servicio. La industria textil, que pertenece al sector secundario, 
tiene un proceso productivo que abarca tres actividades entre las cuales están 
incluidas el tratamiento de fibras naturales como también artificiales para 
posteriormente elaborar los hilos, seguido a esto está la fabricación de la tela y 
finalmente es utilizado para la confección de prendas. A medida que han pasado 
los años la industria de confección de prendas se ha convertido en una de las 




Estadística e Informática), a la vez se ha diversificado tanto que ha permitido a los 
emprendedores a sumergirse en distintos nichos de mercado, entre ellos la industria 
de confección de prendas para las mascotas. 
Cada vez más negocios se enfocan a las mascotas, debido a que la población 
peruana los ha considerado parte de su unidad familiar y de igual manera del 
presupuesto familiar. Esta situación que se viene generando ha preocupado, 
sensibilizado y orientado hacia la prevención de los cuidados para mascotas. En la 
capital del Perú según encuestas realizadas por IPSOS, existen más hogares con 
mascotas que hace 20 años, se estima que sería de millón y medio como mínimo. 
De acuerdo a las estadísticas realizadas, el perro es el más popular en los hogares 
limeños seguido de los gatos.  
Es por ello que los negocios relacionados a las mascotas se han convertido en una 
industria por explotar, según las encuestas realizadas por IPSOS el promedio de 
los gastos mensuales que se dirigen a los engreídos de casa es de 200 y 250 soles, 
esto contempla la alimentación, servicios de veterinaria, spa, ropa, entre otros 
accesorios o gustos que dan a las mascotas. Es por ello que se ve la oportunidad 
de implementar un plan de negocios en el mercado arequipeño dirigido a los nuevos 
engreídos de los hogares. 
1.3. Formulación del Problema: 
¿Cómo determinar la viabilidad de un proyecto dedicada a la venta de accesorios, 
ropa hipoalergénica y personalizada para mascotas en Arequipa?  
1.4. Justificación de la Investigación: 
Según los informes realizados por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática) en Arequipa la tercera actividad que da valor económico es la 




información y contemplando que según un estudio de la consultora Invera, el 45% 
de familias peruanas posee un perro en casa, mientras que el 16% posee gatos,  
nos damos cuenta que es un mercado potencial ya que cuenta con un gran número 
de clientes que necesitan satisfacer sus necesidades, no solamente las básicas que 
requiere la mascota, sino que gran porcentaje de dicha población busca productos 
para diferenciar a su mascota del resto. 
En Lima ya se tiene diversas empresas que se enfocan a cada necesidad de las 
mascotas y se especializan en cada tipo de animal, a comparación de las empresas 
de Arequipa que solo se enfocan en ofrecer productos de manera general. 
El presente trabajo de investigación busca crear una empresa que se especialice 
en el mercado de las mascotas para poder brindar un servicio y productos de 
calidad, se sabe que cada vez la convivencia entre las familias y mascotas han 
formado un vínculo tan fuerte que hasta llegan a considerarlos como sus hijos o 
hermanos. 
1.5. Objetivo General: 
Elaborar un plan de negocio para la venta de accesorios, ropa hipoalergénica y 
personalizada para mascotas, Arequipa-2017. 
1.6. Objetivos Específicos: 
• Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda potencial de 
accesorios, ropa hipoalergénica y personalizado para mascotas. 
• Elaborar un estudio técnico. 
• Elaborar un estudio legal y organizacional. 






El método que se aplicará será la investigación Descriptiva - Aplicada 
1.8. Limitaciones del Estudio: 
• No existe estadísticas locales sobre la tendencia de compra de las familias 
respecto a los artículos para mascotas. 
• Mercado limitado en conocimiento sobre artículos apropiados para las 
mascotas. 














2.1. Conceptualización de Tópicos Claves: 
2.1.1. Plan de negocio: 
Es un documento en la cual se detalla todo el aspecto de una idea de negocio, 
donde buscamos evaluar la viabilidad y factibilidad; del mismo modo para las 
empresas existentes es una excelente herramienta para ordenar y plasmar 
sus nuevos proyectos las cuales le permitirá su crecimiento en el mercado. 
(VARELA VILLEGAS, 2001, pág. 161) 
2.1.2. Comercio: 
Es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más personas, dicha 
actividad económica es importante para el desarrollo socioeconómico de un 
país. (CABALLERO MIGUEZ & PADÍN FABEIRO, 2006, pág. 02) 
2.1.3. Confección: 
Según la RAE, es realizar una cosa material, compuesta de varios elementos 
para tener un resultado final. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, s.f.) 





Se puede tener dos conceptos para la costura, primero está el corte con el 
patronaje; y el segundo sería el cosido siendo este el armado de dos piezas. 
(COLLADO OLIVA, 1997) 
2.1.5. Máquinas de Coser: 
Son máquinas que permiten unir tejidos, a través de puntadas realizadas con 
el hilo. Se clasifican en tres grupos: 
▪ Máquinas Domésticas 
▪ Máquinas Semi industriales 
▪ Máquinas Industriales 
 Al paso de los años se fue diversificando estas máquinas, cada una de ellas 
tiene una función y especialización. (GERLINGS, 2014)  
2.1.6. Moda: 
Es el uso, costumbre que está en boga durante algún tiempo o país.  (REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, s.f.) 
2.1.7. Tela: 
Es un tejido de la unión de fibras textiles de forma entrelazada por un tejedor 
o una máquina. Se tiene tres tipos de tela según el tejido: 
▪ Tela plana: Son telas que fueron fabricadas en máquinas, elaborados 
por el entrelazado de dos hilos, formando en su tejido un ángulo de 90 
grados, dichos hilos se conocen como de la urdimbre y de la trama. 




▪ Tela punto: Este tipo de tela es el resultado del uso de bucles, de mallas 
y de puntos. Para su elaboración se requiere de dos agujas e hilo, en 
donde se laza el hilo sobre las agujas, en ese lazado se crea una 
especie de malla que se da por agujas especiales para tejer o como 
también con máquinas industriales, entre ellas se tiene la franela, el 
jersey, el rib, piqué, entre muchos más. 
▪ Por aglutinamiento de fibras: Son telas elaboradas con lana de animales 
o fibra de pelo, este tipo de tela no ha sido expuesta a un proceso de 
heladura, en donde su producción está conformada por el 
humedecimiento, exposición a calor y presión. Se tiene a la guata y el 
fieltro. (Equipo de redacción, 2016) 
2.1.8. Telas hipoalergénicas: 
Son telas apropiadas para quienes padecen de piel sensible, ya que no le 
producirá ninguna alergia a su piel, debido a que sus tejidos no contienen 
residuos de pesticidas ni fertilizantes sintéticos. Entre ellas se tiene el algodón 
Tangϋis, algodón pima en el Perú. 
2.1.9. Mascotas: 
Según el RAE es un animal que brinda compañía al hombre, además de 
acompañar, ellos nos enseñan de su extraordinaria inteligencia emocional 
que poseen; el ser humano en su mayoría no logramos adquirir dicha 
inteligencia de las cuales podríamos aprender. (Arango, 2015) 
2.2. Teorías, modelos y/o metodologías relacionadas de al menos tres autores: 
2.2.1. Modelo CANVAS: 
Los docentes Alexander Osterwalder  e Yves Pigneur de la Universidad de 




Modelos de Negocio”, en este se desarrolló el Business Model Canvas 
(Modelo de Negocio Canvas), siendo una herramienta muy versátil que 
permite elaborar de manera sencilla y visual la estructura del modelo de 
negocio, conformado por nueve elementos interconectados, esta plantilla 
permite a los empresarios identificar y organizar  rápidamente sus ideas para 
así ponerlas en acción.  (Caldas, Carrión , & Heras, pág. 50)   
El modelo Canvas está compuesto por 9 elementos que son:  
▪ Segmento de mercado 
▪ Propuesta de valor 
▪ Canales 
▪ Relaciones con clientes 
▪ Fuentes de ingresos 
▪ Recursos clave 
▪ Actividades clave 
▪ Asociaciones clave 
▪ Estructura de costes 
(OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011, pág. 16) 
2.2.2. Modelo USAID: 
USAID (United States Agency for International Development), nació el 03 de 
noviembre de 1961, surgió para apoyar, promover un desarrollo social y a la 




 Según este plan de negocios elaborado por USAID y el Ministerio de 
producción para apoyar a las MYPES, se estableció dos tipos de estructuras 
para negocios ya en marcha y para negocios nuevos, las estructuras son las 
siguientes: 
Tabla 1: Estructura del plan de negocios según el modelo USAID 
PLAN DE NEGOCIOS PARA 
EMPRESAS EN MARCHA 
(GERENTE) 
PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA 
NUEVA EMPRESA 
(INVERSIONISTA) 
Resumen ejecutivo Resumen ejecutivo 
Descripción de la empresa: 
• Historia de la empresa 
• Análisis de la empresa 
• Productos  y servicios ofrecidos 
• Estados financieros 
• Equipo gerencial 
Formulación de idea de negocio 
Análisis de la oportunidad 
Presentación del modelo de negocio 
 Análisis del entorno 
Descripción de la competencia, de 
la posición competitiva y del 
mercado objetivo. 
Análisis de la industria, del mercado y 
estimación de demanda. 
Planeamiento estratégico 
• Análisis FODA 
• Estratégias de crecimiento y 
expansión 
• Alianzas estratégicas 
Planeamiento estratégico 
• Análisis FODA 
• Visión 
• Misión  
• Objetivos estratégicos 
• Estratégia genérica  
• Fuentes de ventajas competitivas  
• Alianzas estratégicas 
Estratégias de marketing  ventas  Plan de marketing 
Análisis de la infraestructura Plan de operaciones 
Rediseño de estructura y cambios 
en la gestión de la empresa 
Diseño de la estructura y plan de 
recursos humanos 
Modelo financiero Proyección de los estados financieros 




(Weinberger Villaran, 2009, pág. 43) 
2.2.3. Modelo MINEDU: 
Este modelo de plan de negocio fue presentado por el Ministerio de Educación 
en el gobierno del expresidente Alan García, en el año 2009. Esta guía de 
plan de negocio surge por la necesidad de apoyar a los ciudadanos a 
emprender un negocio, debido a los cambios en el área laboral cada vez era 
más difícil tener una estabilidad en el trabajo dependiente, y una herramienta 
indispensable como este permite a los emprendedores a desarrollar y evaluar 
la viabilidad de su negocio a emprender. (Técnico-Productiva, 2009) 
2.3. Análisis comparativo de las referencias anteriores: 










Conclusiones y recomendaciones Conclusiones y recomendaciones 
Anexos Anexos 
Elaboración Propia  
MODELO CANVAS MODELO USAID MODELO MINEDU 
Es más práctico y 
dinámico la realización 
de este modelo. 
En un modelo más 
complejo y extenso a la 
vez. 
Es un modelo enfocado 
a brindar de apoyo y 
guía al emprendedor 
Facilita la toma de 
decisiones de manera 
rápida para ponerlo en 
marcha la idea de 
negocio. 
Evalúa de manera 
extensa todos los 
aspectos relacionados al 
negocio. 
Brinda la guía básica 
para evaluar la idea de 
negocio a emprender. 
Es más simple de 
estructurar este plan 
de negocio, según el 
modelo CANVAS. 
La estructura es para 
negocios que deseen 
expandirse en el 
mercado internacional. 
En MINEDU ofrecen de 
manera clara la 
estructura siendo más 
específicos en los 
puntos a evaluar. 




2.4. Análisis Crítico: 
El modelo de negocios describe los cimientos sobre las que una empresa cree, 
proporcione y capte valor. (OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011, pág. 14) 
Por ello para este plan de negocio, el modelo adecuado y elegido es el USAID 
debido a que cada ítem que tiene establecido está especificado y detallado, 
permitiendo realizar un buen estudio de investigación para saber si el negocio a 















3.1. Antecedentes Generales de la Organización: 
3.1.1. Breve Historia: 
Esto empezó en la época primitiva, cuando el perro era un animal salvaje, 
debido a que es descendiente del lobo. Es así como surge la domesticación 
del perro; debido a que los hombres primitivos, después de observarlos y 
darse cuenta de las habilidades de los lobos, descubrieron que eran animales 
con gran sentido de olfato, el oído, sensorial y la vista. De esa forma empezó 
a formar poblados y criar ganado con la ayuda de los lobos ya domesticados. 
Es por eso que el perro es el animal que empezó a tener un rol importante en 
la sociedad pasada y más aún en la sociedad actual, ya que a través de los 
siglos ha sido de ayuda al hombre en diversas facetas tales como la caza, 
cuidado de rebaños, como medio de transporte, como guía, guardianes, 
rescatistas, policías, entre otros.  
Debido a esa relación que ha venido desarrollándose entre el hombre y el 
perro, como también otras especies de animales, que a lo largo del tiempo 
han formado parte de la unidad familiar, se ha originado muchas necesidades  




de veterinarias, servicios de baños, prendas de vestir, juguetes entre otras 
cosas; pues este mercado mueve más de US$102,000 millones a nivel 
mundial, y según la agencia GFK en un estudio realizado el 2016 , el 56% de 
la población a nivel mundial tiene por lo menos una mascota en su hogar. 
Perú no es la excepción ya que según a un estudio realizado por Euromonitor 
Internacional los peruanos gastaron el año 2016, S/. 642,400 millones en 
alimentos y productos para nuestra mascota, y la proyección realizada para 
el 2021 sería de S/. 893,500 millones. Siendo esta industria una oportunidad 
potencial, y por explotar aún más. 
3.1.2. Descripción de la Empresa: 
Tabla 3: Datos generales 
Nombre comercial COLITAS FASHION 
Razón Social COLITAS FASHION E.I.R.L. 
Tipo de Sociedad 
E.I.R.L. (Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada) 





4771 – Venta al por menor de prendas de vestir  
1410 - Fabricación de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel. 
Elaboración Propia 
“Colitas Fashion”, será una empresa arequipeña que se especializará en la 
venta de ropa hipoalergénica, accesorios y a la elaboración de ropa a medida 
y personalizada para las mascotas. Lo que busca la empresa es orientar y 
apoyar a los dueños con sus mascotas ya que cada uno tiene una necesidad 







Figura 1: Organigrama 
3.1.4. Misión: 
Brindar a las mascotas productos de calidad y comodidad, cumpliendo las 
expectativas de nuestros clientes y velando el bienestar de cada mascota. 
3.1.5. Visión: 
Ser la primera opción y liderar en el mercado de la moda para mascotas, 
siendo reconocida por la calidad de los productos ofrecidos en Arequipa. 
3.1.6. Objetivos: 
• Ofrecer ropa y accesorios de calidad con buenos acabados. 
• Satisfacer las necesidades y gustos del cliente. 
• Ofrecer asesoramiento para los diseños y elaboraciones de ropas para 
mascotas. 
3.1.7. Productos ofrecidos: 
“Colitas Fashion” ofrecerá 5 líneas en ropa hipoalergénica que son casual, 
sport, elegante, dulces sueños y crea; referente a los accesorios tendrá 3 













▪ Confección de prendas a medida: Este servicio es personalizado, se 
elaborará la prenda a elección del cliente, tomando en cuenta la 
medida de su mascota para que de ese modo este cómodo y a la 
moda.  
▪ Entrega a domicilio: Cuando los clientes adquieran o soliciten 
productos hecho a la medida de sus mascotas se les brindará el 
servicio de entrega a su domicilio, pero tendrá ciertas restricciones y 
condiciones. 
3.2. Antecedentes Específicos del Área: 
La industria de las mascotas en el mundo como en Perú ha tomado mucha 
importancia en los últimos años y a su vez no ha parado de crecer, entre las 
actividades que ofrece esta industria; está la elaboración y comercialización de ropa 
como también de accesorios para mascotas. El furor de la ropa para mascotas ha 
impactado tanto que hasta el reconocido diseñador estadounidense Marc Jacobs 
realizó una colección exclusiva para ellos, del mismo modo posteriormente 
realizaron colecciones de ropa para mascotas las grandes casas de moda como 
Donatella Versace, Chanel, Burberry, Roberto Cavali, pero Gucci o Balmain tuvo la 
iniciativa de introducir una sección de ropa para canes en su tienda. En 
Latinoamérica también se aprecian las tendencias que existe en cuanto a la 
industria de ropa para mascotas, como en el caso de la brasileña Kili Hamann que 
elabora prendas entre $500 y los $7 mil dólares, dichas prendas son de alta costura. 
En Perú ya se está desarrollando esa tendencia por vestir a la moda a nuestras 
mascotas, en donde no solo se vende ropa sino exclusividad, comodidad y 
cuidados, es por ello que el instituto de moda y diseño MAD creó un taller “Dog 




rubro es cada vez más estable, en Lima existen tiendas que se especializan en ropa 
para mascotas, a comparación de Arequipa que aún no existe tiendas que se 
dediquen y especialicen en ropa de mascotas, solo es un complemento para los 
negocios de este rubro en donde no se preocupan por la diversidad de prendas y el 
bienestar de ellos, debido a que cada uno tiene una necesidad distinta al resto. 
3.3. Diagnostico PEST: 
3.3.1. Político-Legal: 
El gobierno peruano en los últimos años ha estado implementando nuevas 
leyes y decretos a favor de las MYPES, de ese modo apoyar a los 
microempresarios a la formalización de su empresa, pues la informalidad de 
las MYPES ha incrementado radicalmente, por ello el gobierno busca reducir 
esa informalidad para que a su vez se tenga un incremento en la economía.  
Según el diario El Peruano el 02 de julio del 2013, se promulgo la Ley N°30056 
“Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, dicha ley ha establecido 
entre sus objetivos el marco legal para la promoción de la competitividad, 
formalización y el desarrollo de las MYPES.  
Según el Decreto Legislativo N°1086 (Ley de promoción de la competitividad, 
formalización y desarrollado de la MYPE y de acceso al empleo decente), que 
fue creada mediante la Ley N°28015 (Ley de formalización y promoción de la 
MYPE) que entra en vigencia el 01 de octubre del 2008, permite a las MYPES 
acogerse al régimen laboral especial de ese modo ellos pueden tener una 
planilla más simple ya que se exonera el CTS, gratificaciones, asignación 




Otra medida que se tomó para el apoyo a las MYPES fue el Decreto 
Legislativo N°1269 (El régimen MYPE tributario del Impuesto a la renta) que 
a través  la Ley N°30506 (Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad 
ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización 
de Petroperú S.A.), permite que las MYPES acogidas al nuevo Régimen 
Especial de Renta (RER), paguen el 1.5% de sus ingresos al mes a 
comparación de antes que era el 2.5%.  Referente al nuevo RUS se ha tenido 
modificaciones según el Decreto Legislativo N°1270 (Decreto Legislativo que 
modifica el texto del nuevo Régimen Único simplificado y código Tributario) 
mediante la Ley N°30506, entre los cambios realizados son las categorías de 
ingreso para los pagos: 








Otro es la sanción por incumplimiento de pago en las fechas establecidas por 
la SUNAT, si la MYPE no supera sus ingresos mensuales de  S/.2025.00 soles 
(1/2 de UTP) no paga multa alguna simpre y cuando realice el pago 
voluntariamente, pero si se excede ese monto la multa seria:   
          
CATEGORÍA 





1 Hasta s/. 5,000  20 
2 Más de s/. 5,000 hasta S/. 8,000 50 





























1 HASTA S/. 
5,000 
6041 4131 202.50 20 
2 MÁS DE S/. 
5,000 HASTA 
S/. 8,000 
6041 4132 205.50 20 
 
   
Referente al tema del plan de negocio, en Perú cada vez se está 
concientizando por la vida de los animales por ellos se decretó la siguiente ley 
N°30407 (LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL), que fue creado 
en el gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso en el año 2015. 
(PERUANO, s.f.) 
En la información que se revisó nos damos cuenta que el gobierno está 
implementando leyes que favorecerán al negocio a emprender, pues orienta 
a las MYPES en su formalización, brindando facilidades en el aspecto 
tributario como en su constitución.  
3.3.2. Económico:  
En este aspecto, Perú tiene dos problemas que han perjudicado el 
crecimiento de la económica peruana, una de ellas es el fenómeno del Niño 
Costero que afecto al norte peruano, dejando 231,874 damnificados; 
1,129,013 afectados; 25,700 viviendas han colapsado; 258,545 están 
afectados, sin contar puentes y carreteras destruidas, según el informe 
actualizado hasta el 17 de mayo del presente año por SINPAD (Sistema de 
Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación). (PAHO, 2017) 




Aparte de las pérdidas de infraestructura y humanas, se ha tenido un fuerte 
impacto negativo en el sector de la agricultura, ganadería, minería, comercio 
exterior y de igual manera en las MYPES, teniendo fuertes pérdidas en sus 
sectores, todo ese incidente afectó al entorno peruano debido que cada 
actividad económica cumple una función primordial en el crecimiento y 
desarrollo de la economía peruana y del PBI.  
El otro problema que afectó al Perú fue el caso de corrupción de Odebrecht, 
más conocido como la operación “Lava Jato”. Perú al verse envuelto en este 
caso internacional de soborno por parte de la constructora brasileña ha 
desestabilizado la economía peruana, interrumpiendo el crecimiento y la 
proyección que se tenía de un incremento del PBI en este año.  
En la transmisión realizada por TV Perú noticias de la rueda de prensa dirigida 
por, el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, indicó que el PBI 
creció el 2.4% en el segundo trimestre del año actual, a diferencia del primer 
trimestre que tuvo una caída a comparación del año pasado debido a los 
problemas ya mencionados. 
Este aspecto repercutiría a las MYPES en donde la empresa estará 
categorizada, debido a que disminuiría el poder adquisitivo de las personas y 
ellos solo se enfocarían en la canasta básica familiar, las empresas no podrían 
generar demasiada rentabilidad para cubrir sus gastos. 
3.3.3. Tecnológico: 
Al igual que los países de primer mundo, Perú ha empezado a tomar más 
importancia a la ciencia y tecnología, ya que ambas ayudan a resolver los 
problemas como la productividad, educación, crecimiento económico, salud, 




CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 
Tecnológica), que es una institución rectora del SINACYT (Sistema Nacional 
de Ciencias y Tecnologías e Innovación Tecnológica), que a su vez integra 
los Institutos de Investigación del estado peruano, del mismo modo las 
organizaciones empresariales, la sociedad civil. Esta institución está regida 
por la Ley N°28303 (Ley Marco de Ciencia y Tecnología). La finalidad de 
CONCYTEC, es normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y 
evaluar cada acción del estado peruano referente a la Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica. (CONCYTEC, 2017) 
Como cada vez la tecnología avanza y a la vez las innovaciones, los negocios 
ya lo consideran una necesidad para su crecimiento, es por ellos que van a la 
par. En este negocio que se está visionando a emprender, tendrá la necesidad 
del uso de la tecnología.  
3.3.4. Sociocultural: 
Según la proyección realizada por el INEI de la población peruana se tendrá 
en este año 2017 la cantidad de 31,488,625 peruano de las cuales 15,939,059 
serían varones y 15,886,959 serían mujeres, según la proyección se tendría 
un crecimiento del 1.05%, pero para el 2022 la tasa de crecimiento poblacional 
seria de 0.95%. (INEI, s.f.) 
Referente a la educación peruana se ha tenido hasta el 2015 una tasa de 
2.3% de analfabetismo en el país, dicha tasa es menor a sus años anteriores, 
debido a que la población, cada vez se está enfocando a desarrollarse y 
obtener más grados académicos, en el 2014 se ha tenido 113,435 graduados 





Referente a la población que habita en Arequipa hasta el 2015 fue de 
1,287,205 de las cuales solo en la provincia de Arequipa se tenía 969,284 
habitantes. Se estima que para el año 2025 la tasa de crecimiento entre el 
2015 hasta el 2025 sería de 10.34% por cada 1000 personas. (INEI, s.f.) 
Con esta información y teniendo en cuenta que cada vez la población peruana 
en especial los arequipeños están en crecimiento, siendo para el negocio una 
oportunidad pues tendremos más habitantes que tengan una a más mascotas 
en su hogar. 
3.4. Análisis Crítico: 
Debido al incremento de mascotas en los hogares peruanos, se observa que cada 
vez crecen los negocios orientados a ellos, en esta industria se tiene el sector de 
ropa para las mascotas, pero la mayor parte de los negocios no se han enfocado 
en la necesidad de cada uno ya que todos tienen distintas carencias. En la ciudad 
de Arequipa, hasta el momento no se tiene una tienda de ropa hipoalergénica 
exclusiva para mascotas y mucho menos que se especialicen en la elaboración de 
dichas prendas. La mayoría de los negocios que existe en  Arequipa se enfocan a 
la comercialización de prendas y complementos para la mascota de manera general 
sin especializarse o enfocarse en cada necesidad, es por ellos que la venta de ropa 
de mascotas es un complemento a los negocios actuales que se encuentran en los 
diversos mercados de Arequipa como son: el mercado San Camilo, mercado de la 
Feria Altiplano, el Palomar, el Pesquero, entre otros; de igual forma en las diversas 
veterinarias que existen en todos los distritos. La mayoría de ellos venden prendas 
de telas que no son muy apropiados para la piel de la mascota, a parte de ellos no 













DESARROLLO DEL TEMA 
4.1. Estudio de Mercado: 
4.1.1. Campo de Verificación: 
a. Ámbito Geográfico: 
▪ En la provincia de Arequipa 
b. Ubicación Temporal: 
▪ Septiembre 2017 
4.1.2. Fuentes de Obtención de la Información: 
a. Fuentes Primarias: 
Esta fuente de información es obtenida directamente del consumidor del 
producto a ofrecer, se desarrolló un trabajo de campo aplicado en la 
provincia de Arequipa, dicha información se ha obtenido mediante las 
encuestas. Para obtener información de la competencia se aplicó la 
observación. 
▪ Técnica: La técnica que aplicamos para recoger información de los 




▪ Instrumento: Se elaboraron cuestionarios estructurados, utilizando 
preguntas cerradas, el modelo de las encuestas está en el anexo 1. 
▪ Unidades de Estudio: La población a estudiar será la provincia de 
Arequipa conformado por los siguientes distritos: Cerro Colorado, 
Paucarpata, Cayma, Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero, 
Cercado, Miraflores y Yanahuara con el rango de edad 20 a 64 
años, dicha población hace un total de 393,743 habitantes, 
conformado por mujeres y varones.  
Para poder determinar la muestra del estudio de mercado se 

















4.1.3. Objetivos del Estudio de Mercado: 
▪ Determinar la demanda insatisfecha de ropa para mascotas. 
▪ Identificar nuevas oportunidades de negocio referente a las mascotas. 
Z = 1.96      Coeficiente de confianza (constante) 
p = 0.6        Probabilidad de éxito 
q = 0.4        Probabilidad de no ocurrencia del suceso 
N = 393,743   Población total 
E = 0.05        Porcentaje de error 
n > =
𝑍2 ( 𝑝 .  𝑞 )𝑁
𝑍2 ( 𝑝 . 𝑞 )+(𝑁 −1 ) 𝐸2
 
n > =
1.962 ( 0.6 𝑥 0.4 )393,743
1.962 ( 0.6 𝑥 0.4 )+(393,743 −1 ) 0.052
 




▪ Conocer los puntos de ventas más frecuentes de ropa para mascotas, 
para la localización. 
▪ Identificar la prenda más solicitados por los clientes. 
▪ Determinar el presupuesto mensual para las mascotas. 
▪ Conocer los canales publicitarios más utilizados para los clientes. 
4.1.4. Interpretación de Resultados: 
Colitas Fashion desarrolló su estudio de mercado en la provincia de Arequipa, 
durante las primeras semanas de septiembre, teniendo como resultado lo 
siguiente: 
▪ El cuadro N°1: Los resultados de este instrumento aplicado, nos 
muestra que el 78% de la población arequipeña encuestada tiene por lo 
menos una mascota en su hogar, siendo este resultado una oportunidad 
favorable para este negocio a emprender. 
▪ El cuadro N°2: De los encuestados que tienen mascotas, el 59% de ellos 
poseen perros en su hogar, el 23% tienen gatos y seguidos del 13% que 
son los que tienen también conejos. Sólo el 5% tiene otro tipo de 
animales como hámster, loros y pericos. Pero en los resultados nos 
damos cuenta que las personas que tiene mascotas poseen más de una 
especie. De los resultados obtenidos se muestra que la mayoría de la 
población encuestada tiene por lo menos un tipo de mascota, a 
comparación de las personas que tiene más de tres mascotas ya sea 
perro, gato, conejo u otra especie. Este resultado muestra que las 
familias son más conscientes con la crianza de una mascota. 
▪ El cuadro N°3: De la población encuestada que tiene mascota, solo el 




restante indicó que no es necesario comprar nada ya que son para ellos 
animales que cuidan y lo básico es darles de comer nada más. 
▪ El cuadro N°4: Nos muestra que el 36% de la población que tiene 
mascota y compra ropa o cualquier otro accesorio, lo realiza 2 veces al 
mes; el 34% 1 vez al mes, siendo estas dos frecuencias más altas que 
se encontró en el estudio.  
▪ El cuadro N°5: Nos indica que el 38% de las personas que adquieren 
una prenda de vestir para su mascota, no se sienten satisfechos con el 
diseño y la calidad que se ofrece en el mercado, seguido a ellos se tiene 
el 35% que no encuentra variedad, 19 % tiene problemas en conseguir 
ropa a la medida de su mascota.  
▪ El cuadro N°6: Observamos que al momento de comprar ropa y/o 
accesorios lo que influye según los resultados es el precio con un 30%, 
seguido del 28% que prefieren la calidad para el bienestar de las 
mascotas, el 27% de los encuestados ya no buscan cosas básicas para 
sus compañeros ahora quieren diferenciarlos y darles un estilo, y el 15% 
ven la utilidad que pueda brindar la prenda a su mascota. 
▪ El cuadro N°7: De los encuestados el 22% prefieren los polos, seguido 
del 19% que prefieren prendas más novedosas entre ellos son sacos, 
casacas de motociclistas, poleras entre otros; esta información nos 
permitirá saber qué tipo de prenda se solicitará más a nuestro 
proveedor. 
▪ El cuadro N°8: Nos muestra que el 87% de las personas encuestadas 
desconocían de la existencia de ropa hipoalergénica y de sus beneficios 




hipoalergénicas debido a que tienen casos de alergia o problemas de la 
piel en su mascota. 
▪ El cuadro N°9: El 85% de los encuestados si comprarían ropa 
hipoalergénica, debido a que se le informo sobre los beneficios de esas 
prendas y solo el 15% indicó que no compraría, entre las respuestas 
más relevantes fueron que quizás sea demasiado caro y otros por 
desconocimiento las cuales los llevan a tener miedo a probar nuevos 
productos.  
▪ El cuadro N°10: Nos muestra que de los encuestados que compran ropa 
el 93% le encantaría ser partícipe del diseño y la elección de ropa para 
la mascota, el resto que es el 7% indicaron lo contrario entre las 
respuestas obtenidas se tiene que demandaría mucho tiempo, no saben 
de diseño y por último sería por el precio. 
▪ El cuadro N°11: Se tiene que el 33% tiene un presupuesto establecido 
para su mascota entre el rango de S/.200.00 a S/.300.00 soles y el 32% 
su rango es de S/.100.00 a S/.200.00 soles. Observamos que cada vez 
se tiene más importancia de la calidad de vida de la mascota, 
observamos que el 21% gasta más de S/. 300.00 soles en ellos y el 14% 
gasta hasta S/. 100.00 en su mascota. 
▪ El cuadro N°12: Observamos que el 43% adquiere sus prendas y/o 
accesorios para mascotas en los mercados de la ciudad de Arequipa, 
seguido de las veterinarias que es del 28%, siendo ambos competidores 
para el negocio a emprender, el 20% lo adquiere en tiendas virtuales 
pues empiezan a buscar más tendencias y el 9% lo adquiere por otros 




▪ El cuadro N°13: Nos muestra un resultado demasiado alentador para el 
negocio a emprender que el 76% de los encuestados podrían ser 
posibles clientes en adquirir productos de la tienda a emprender y el 
24% de los encuestados indicaron lo contrario debido que ellos creen 
que los precios serían elevados. 
▪ El cuadro N°14: Nos refleja que prácticamente la mitad de la población 
encuestada usa el efectivo al momento de realizar pagos y la otra mitad 
que es 50% hacen uso de tarjetas ya sean de crédito o débito por 
seguridad. 
▪ El cuadro N°15: Nos muestra que el 30% de los encuestados les 
gustaría que se tenga una guardería, seguido del 23% que prefieren que 
se ofrezca seminarios con temas de los cuidados de las mascotas y el 
18% les gustaría que se tenga el servicio de catering. 
▪ El cuadro N°16: Permite facilitar la elección de la ubicación de la tienda, 
pues en este cuadro observamos que el 36% prefiere que sea por el 
cercado, por ser un lugar más accesible a comparación de las otras 
opciones. El 24% sugiere por el Mall Aventura Plaza. 
▪ El cuadro N°17: Nos muestra que el 66% de la población con mascota 
prefiere saber sobre las novedades, promociones u otra información del 
negocio a través de las redes sociales, seguido de paneles publicitarios 
con un 14%, en la minoría esta el 11% que prefiere por los periódicos y 





4.1.5. Resultado de la Investigación de Mercado: 
Pregunta N°1: ¿Tiene mascotas en su hogar? 
  Fi % 
Si 287 78 
No 82 22 
Total 369 100 
Figura 2:Resultado de la pregunta N°1 
 
Figura 3: Diagrama circular de la pregunta N°1 
Pregunta N°2: ¿Qué tipo y cuántas mascotas tiene? 
  Fi % 
Perro  206 59 
Gato 82 23 
Conejo 45 13 
Otros 16 5 
Total 349 100 
Figura 4: Resultado de la pregunta N°2 

















Figura 5: Diagrama circular de la pregunta N°2 






  Perro Gato Conejo Otros 
  Fi % Fi % Fi % Fi % 
1 87 42 39 48 18 40 7 44 
2 65 32 21 26 13 29 5 31 
3 29 14 16 20 9 20 3 19 
Más 25 12 6 7 5 11 1 6 
Total 206 100 82 100 45 100 16 100 
Figura 6: Resultado de la pregunta N°2.1 
 
Figura 7: Diagrama circular de la pregunta N°2.1 
Pregunta N°3: ¿Compra Ud. ropa y/o accesorios a su mascota? 
 Fi % 
Si 244 85 
No 43 15 
Total 287 100 
Figura 8: Resultado de la pregunta N°3 
 
Figura 9: Diagrama circular de la pregunta N°3 
  


























Figura 11: Diagrama circular de la pregunta N°4 













1 vez por semana
2 veces al mes
1 vez al mes






Mi mascota no usa
ropa
El diseño y calidad
No hay tallas para mi
mascota
No hay variedad
 Fi % 
1 vez por semana 22 9 
2 veces al mes 87 36 
1 vez al mes 83 34 
1 vez por trimestre 43 17 
Por ocasiones 9 4 





Figura 10: Resultado de la pregunta N°4 
 Fi % 
Mi mascota no usa ropa 19 8 
El diseño y calidad 92 38 
No hay tallas para mi mascota 46 19 
No hay variedad 87 35 
Total 244 100 














Figura 15: Diagrama circular de la pregunta N°6 
Pregunta N°7: ¿Qué tipo de prenda prefiere para su mascota? 
  Fi % 
Polos 54 22 
Vestidos 22 9 
Chompas 44 18 
Chalecos 41 17 
Casacas 36 15 
Otros 47 19 
Total 244 100 
Figura 16: Resultado de la pregunta N°7 
 



















  Fi % 
Diseño 65 27 
Calidad 69 28 
Precio 73 30 
Utilidad 37 15 
Total 244 100 




Pregunta N°8: Sabía Ud. ¿Que existe ropa hipoalergénica para mascotas? 
  Fi % 
Si 31 13 
No 213 87 
Total 244 100 
Figura 18: Resultado de la pregunta N°8 
 
Figura 19: Diagrama circular de la pregunta N°8 
Pregunta N°9: ¿Compraría ropa hipoalergénica para su mascota? 
  Fi % 
Si 208 85 
No 36 15 
Total 244 100 
Figura 20: Resultado de la pregunta N°9 
 
Figura 21: Diagrama circular de la pregunta N°9 
Pregunta N°10: ¿Le gustaría ser parte del diseño y elección de ropa y/o accesorios 










  Fi % 
Si 228 93 
No 16 7 
Total 244 100 





Figura 23: Diagrama circular de la pregunta N°10 
Pregunta N°11: ¿Qué presupuesto establece para su mascota? 
  Fi % 
0 a 100 soles 33 14 
100 a 200 soles 78 32 
200 a 300 soles 81 33 
300 a mas 52 21 
Total 244 100 
Figura 24: Resultado de la pregunta N°11 
 
Figura 25: Diagrama circular de la pregunta N°11 
Pregunta N°12: ¿Cuáles son los lugares más frecuentes para comprar ropa y/o 
accesorios para su mascota? 
  Fi % 
Veterinarias 68 28 
Mercados 104 43 
Tiendas virtuales 49 20 
Otros 23 9 
Total 244 100 
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Figura 27: Diagrama circular de la pregunta N°12 
Pregunta N°13: ¿Compraría en nuestra tienda especializada en ropa y/o accesorios 
para mascotas? 
  Fi % 
Si 186 76 
No 58 24 
Total 244 100 
Figura 28: Resultado de la pregunta N°13 
 
Figura 29: Diagrama circular de la pregunta N°13 
Pregunta N°14: ¿Qué medio de pago usa frecuentemente? 
  Fi % 
Efectivo 121 50 
Tarjeta 123 50 
Total 244 100.00 
Figura 30: Resultado de la pregunta N°14 
 




















Pregunta N°15: ¿Qué servicios te gustaría que se incluya? 
  Fi % 
Tienda rodante 33 13 
Seminarios  55 23 
Taxi para mascotas 39 16 
Catering 43 18 
Guardería 74 30 
Total 244 100 
Figura 32: Resultado de la pregunta N°15 
 
Figura 33: Diagrama circular de la pregunta N°15 
Pregunta N°16 ¿Dónde le gustaría que se ubique la tienda? 
  Fi % 
Calle Mercaderes - Cercado 88 36 
Av. Belaunde - Cayma 41 17 
Por el Mall Aventura Plaza 59 24 
Tienda Virtual 48 20 
Otros 8 3 
Total 244 100 
Figura 34: Resultado de la pregunta N°16 
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Pregunta N°17: Para conocer sobre las promociones y tendencias de la tienda, ¿Qué 
medio de comunicación prefiere? 
  Fi % 
Redes sociales 162 66 
Radio 23 9 
Periódicos 26 11 
Paneles publicitarios 33 14 
Total 244 100 
Figura 36: Resultado de la pregunta N°17 
 
Figura 37: Diagrama circular de la pregunta N°17 
4.1.6. Análisis de las fuerzas de Porter: 
a. Proveedores: 
Aprovechando el crecimiento de la industria de las mascotas sobre todo en 
la ciudad de Lima, donde tendremos a nuestras principales opciones de 
proveedores de ropa y/o accesorios para mascotas. Para evaluar la 
elección de nuestros proveedores nos basaremos en la calidad de sus 
prendas y en los precios, nuestra forma de adquirir dichos productos para 
obtener un precio bajo será comprar por mayor y del mismo modo los 
pedidos de ropa hipoalergénica, la ventaja que tendremos es que en Lima 
la mano de obra es más económica que Arequipa, aparte tendremos 
infinidad de acabados y tipos de tela para poder elaborar los productos y 
ofrecer variedad en la tienda a emprender. Entre las opciones de 












localizadas en las Galerías Gamarra donde se encuentran los productores 
de todo el Perú.  
En el caso de la elaboración de prendas personalizadas a pedido para 
mascotas los proveedores serán de la ciudad de Arequipa, los insumos 
serán adquiridos del cercado de la ciudad, tales como la tela, hilos y otros 
materiales que se requiera según el modelo del cliente, pues no conviene 
adquirir fardos de tela debido a que no se sabe con qué frecuencia saldrán 
y a las estaciones climatológicas que es variado en nuestra ciudad. Entre 
esos proveedores se tiene a la empresa Caricia que nos proporcionará de 
tela de algodón y piqué; Textiles Walter que nos venderá las telas planas; 
Gladystex que nos proporcionará de gamuza, algodón tangüi y finalmente 
la empresa Las Gemelas que nos abastecerá de cintas, botones, cierres e 
hilos. El poder de negociación de los proveedores es intermedio debido a 
que ellos prefieren tener una relación estratégica con sus clientes, ya que 
prefieren establecer una relación de beneficio mutuo para incrementar sus 
ingresos. 
b. Clientes:  
Está conformado por la población arequipeña que posee una o más 
mascotas en su hogar, además que buscan diferenciarlos y velar por su 
bienestar. Esa población está en crecimiento y también los negocios que 
ofrecen cubrir las necesidades de los clientes. Según las encuestas 
realizadas existe una demanda insatisfecha de ropa personalizada para 
mascotas en especial para canes, pues los clientes ahora buscan 
exclusividad y   no solo vestir a sus mascotas, la moda ya llego a ellos y 





La nueva demanda de ropa para mascotas ahora requiere cubrir nuevas 
necesidades y exigencias, para ello debemos establecer estrategias que 
permita posicionar la marca y a la vez fidelizar a los clientes. Dichas 
estrategias podrían ser diferenciar nuestros productos de la competencia 
como en el caso de Colitas Fashion que ofrecerá ropa hipoalergénica y 
personalizada dedicándose exclusivamente en vender ropa de calidad y 
cuidando la piel de los canes, también ofreceremos talleres gratuitos para 
los clientes sobre temas de cuidados de las mascotas; del mismo modo se 
realizará un seguimiento de post venta para tener más contacto con cada 
cliente y poder ofrecer productos más personalizados. Las encuestas 
también muestran que del total de los posibles clientes la mitad de ellos 
prefiere pagar con tarjeta y la otra mitad en efectivo, por lo tanto, se 
brindará esa facilidad en la empresa, para facilitar la compra al cliente. El 
nivel de negociación superior para este negocio, debido a que 
dependeremos al principio mucho de ellos para permanecer en el mercado.  
c. Competidores:  
La competencia es parte del mercado de todo negocio, pero debemos 
saber enfrentarlo y sobrellevar sin que perjudique el desarrollo de la 
empresa. En el rubro de ropa y/o accesorios para mascotas existe una 
fuerte competencia, pero lo que distinguirá a Colitas Fashion, es que será 
una tienda exclusiva en ofrecer ropa hipoalergénica para mascotas y a su 
vez ofrecerá el servicio de elaboración de ropa personalizada.  En 
Arequipa, la industria de las mascotas es cada vez más amplio, debido a 
la necesidad que  tiene la población por diferenciar y cuidar el bienestar de 
sus mascota dándole una mejor calidad de vida, existe negocios actuales  




ellos, dicha competencia está distribuida en los principales mercado de la 
ciudad como son: El Pesquero, Mi mercado, Feria Altiplano, Mercado San 
Camilo, aparte de ellos se tiene  a las veterinarias, spa que venden 
productos en menor diversidad ya que su actividad principal es la atención 
de la salud o higiene de las mascotas. Pero en la región arequipeña aún 
no se tendría una competencia directa para Colitas Fashion, pues los 
negocios mencionados anteriormente solo brindan la venta de ropa y/o 
accesorios como un complemento para sus servicios ofrecidos, ellos no se 
especializan en estos productos. Es por eso que Colitas Fashion 
implementará estrategias para contrarrestar con la competencia tales 
como asesorías, talleres gratuitos para el cuidado de mascotas, buscar 
alianzas estratégicas con veterinarias e instituciones que protejan a los 
animales, entre otros.  
d. Productos sustitutos:  
Es siempre un riesgo para las empresas los productos sustitutos, en el 
caso de Colitas Fashion que ofrecerá ropa hipoalergénica personalizada 
para las mascotas, los clientes podrían sustituirlo por ropa simple que son 
realizados de polar, o simplemente dejar de usar prendas para ellos. Eso 
suele pasar cuando el precio del producto es mayor al precio promedio del 
mercado, optando los clientes por comprar productos de la competencia 
que podría ser más económico para ellos, también podría suceder si la 
empresa Colitas Fashion, desarrollaría poca publicidad para dar a conocer 
sobre sus tendencias y promociones que ofrezca, de ese modo no podría 
posicionarse en la mente del cliente. Entre las estrategias que se podría 
implementar para evitar que los clientes sustituyan los productos por la 




publicidad y del mismo modo ofrecer promociones para fidelizar a los 
clientes. 
e. Nuevas incorporaciones: 
Es una amenaza latente el ingreso de nuevos competidores que se 
enfoquen al mismo rubro del negocio que se piensa emprender, pues 
cuando un negocio empieza a ser lucrativo la competencia siempre 
aparecerá con nuevos valores agregados que quizás desestabilice al 
negocio, y debido a que la demanda de ropa y/o accesorios para las 
mascotas cada vez está creciendo y a la vez las exigencias de los clientes, 
es donde los negocios se esparcen y aparecen las nuevas competencias 
para el negocio, por ello que se debe implementar estrategias para reducir 
ese riesgo y evitar que afecten al 100% a la empresa a emprender. Al estar 
atentos al ingreso de un nuevo competidor, nos permitirá mejorar y 
fortalecer las barreras de entradas que se tenga del mismo modo 
establecer algunas estrategias para poder enfrentar a la competencia, 
como incrementar la calidad de las prendas, tener más canales para 
publicitar la empresa, tener precios competitivos entre otras estrategias 
que se podría implementar. 
4.1.7. Matriz FODA: 
Para poder implementar las estrategias, es importante saber el entorno tanto 
externo como interno, para poder estar preparados para los cambios que se 
tengan y a la vez no pueda afectarnos. 








Cada una de ellas permite en la matriz generar las estrategias para poder 
maximizar o minimizar cualquiera del ítem ya mencionados. 
Tabla 6: FODA 
Fortalezas: 
F1: Ser una tienda que ofrecerá 
exclusivamente ropa hipoalergénica a 
la moda. 
F2: Ofreceremos el servicio de 
elaboración de ropa personalizada 
para mascotas. 
F3: Responsabilidad social de Colitas 
Fashion. 
F4: Brindaremos talleres gratuitos 
sobre mascotas. 
Debilidades: 
D1: Ser nuevos en el mercado 
arequipeño. 
D2: Limitaciones para controlar los 
procesos de confección de nuestros 
proveedores. 
D3: Depender de los proveedores 
para los insumos de prendas. 
D4: Precios competitivos en la 
industria de ropa y/o accesorios para 
mascotas. 
Oportunidades: 
O1: Crecimiento de la población y la 
industria de las mascotas. 
O2: Sensibilidad de las personas por 
los animales. 
O3: Los dueños de las mascotas 
buscan diferenciarlos. 
O4: Las mascotas ya están incluidas 
en el presupuesto mensual del hogar. 
O5: Crecimiento de la demanda de 
ropa personalizada y/o accesorios 
para mascotas. 
O6: Uso frecuente de redes sociales 
de los clientes de mascotas. 
Amenazas: 
A1: La posibilidad de que los 
compren ropa y/o accesorios por 
internet. 
A2: La economía del Perú es 
inestable, podría afectar al 
presupuesto de los clientes, 
reduciendo la demanda. 
A3: Competencia local con 
conocimiento del rubro de mascotas. 
A4: Ingresos de nuevos 
competidores. 





Tabla 7: Matriz FODA 





F1: Ser una tienda que ofrecerá 
exclusivamente ropa hipoalergénica a la 
moda. 
F2: Ofreceremos el servicio de 
elaboración de ropa personalizada para 
mascotas. 
F3: Responsabilidad social de Colitas 
Fashion 




D1: Ser nuevos en el mercado 
arequipeño. 
D2: Limitaciones para controlar los 
procesos de confección de nuestros 
proveedores. 
D3: Depender de los proveedores para 
los insumos de prendas. 
D4: Precios competitivos en la industria 
de ropa y/o accesorios para mascotas. 
Oportunidades (O) 
O1: Crecimiento de la población y la 
industria de las mascotas. 
O2: Sensibilidad de las personas por los 
animales. 
O3: Los dueños de las mascotas buscan 
diferenciarlos. 
O4: Las mascotas ya están incluidas en el 
presupuesto mensual del hogar. 
O5: Crecimiento de la demanda de ropa 
personalizada y/o accesorios para 
mascotas. 
O6: Uso frecuente de redes sociales de los 
clientes de mascotas. 
Estrategias (F- O) 
FO1: Diversificar y rotar la mercadería por 
temporadas, para ofrecer nuevos diseños 
a los clientes que buscan diferenciar y 
cuidar a sus mascotas.  
FO2: Ofrecer exclusividad en los 
productos, aprovechando el crecimiento 
de la demanda de ropa y/o accesorios 
para mascotas.  
FO3: Tener proveedores que brinden 
insumos de calidad para ofrecer a 
nuestros clientes que gastan en el 
bienestar de su mascota.  
FO4: Promocionar los productos a través 
de las redes sociales.  
 
Estrategias (D- O) 
DO1: Realizar campañas publicitarias 
por redes sociales para llegar a más 
cliente y posicionarnos en el mercado.  
DO2: Realizar fichas técnicas para la 
elaboración de ropa para mejorar los 
acabados, ofreciendo un producto de 
calidad al cliente.  
DO3: Ofrecer a los clientes un precio 
competitivo en base a la calidad de 
nuestro producto.  
 
Amenazas (A) 
A1: La posibilidad de que los clientes 
compren ropas y/o accesorios por internet. 
A2: La economía del Perú es inestable, 
podría afectar al presupuesto de los 
clientes, reduciendo la demanda. 
A3: Competencia local con conocimiento 
del rubro de mascotas. 
A4: Ingresos de nuevos competidores. 
Estrategias (F- A) 
FA1: Realizar eventos para hacer partícipe 
a los clientes en el apoyo de albergues y/o 
instituciones que protejan a los animales.  
FA2: Desarrollar alianzas estratégicas con 
veterinarias e instituciones que protejan a 
los animales.  
FA3: Ofrecer talleres gratuitos a los 
clientes, para fidelizar y evitar un fuerte 
impacto de la competencia. 
 
Estrategias (D- A) 
DA1: Tener proveedores con precios 
bajos en la fabricación para así tener 
precios competitivos   para evitar un 
precio excesivo al mercado.  
DA2: Crear una página en las redes 






4.1.8. Plan de Marketing: 
a. Segmentación del Mercado: 
Según los resultados obtenidos por las encuestas realizadas el segmento 
elegido tendrá las siguientes características: 
▪ Geográfico: Serán ciudadanos de 8 distritos de la Región de Arequipa 
(Cerro Colorado, Paucarpata, Cayma, Socabaya, José Luis 
Bustamante y Rivero, Cercado, Miraflores y Yanahuara). 
▪ Demográfico: Varones y mujeres de 20 a 64 años de edad, con un 
ciclo de vida familiar amplio de clase social B y C con un nivel de 
estudios superior. 
▪ Psicológico: Consumidores con un estilo de vida extrovertido, 
vanguardista que tengan mascota, y le guste sobresalir 
preocupándose en la estética de ellos y de su mascota. 
▪ Comportamiento: Dueños que buscan a través de un producto la 
diferencia y el estatus de ellos como de su mascota. 
b. Estrategias del Marketing Mix: 
Después de realizar el análisis externo como interno del mercado que 
rodeará a la empresa Colitas Fashion, y a la vez identificar el segmento al 
cual nos dirigiremos, se implementará estrategias que permita el desarrollo 
rentable del negocio en Arequipa. 
▪ Producto:  
i. Objetivo:  
Tener productos exclusivos y de temporada, cuidando el bienestar 






• Tener productos y servicios diferenciados a la competencia.  
• Ofrecer productos de calidad. 
iii. Táctica: 
La ropa  que ofrecerá Colitas Fashion al mercado de la Región de 
Arequipa serán de calidad y buenos acabados, cuidando la piel de 
cada uno de nuestras mascotas, en especial de los canes que son 
la mayor población en Arequipa, seguido de los gatos y conejos 
según IPSOS, para ellos la empresa Colitas Fashion se 
especializará en ropa hipoalergénica, que serán elaborados por 
telas suaves que dejan respirar la piel de las mascotas y permite a 
la vez su comodidad, contaremos con dos proveedores que nos 
proporcionará de ropa hipoalergénica con los modelos que la 
empresa elabore realizando fichas técnica para que el proveedor 
pueda guiarse y cumplir con los requerimientos de nuestra empresa 
y lograr obtener el producto a ofrecer. Del mismo modo 
ofreceremos accesorios novedosos, pero siempre buscando la 
comodidad y bienestar de las mascotas. 
▪ Línea de producto:  
Los productos que se ofrecerá en la tienda a emprender, serán 
divididos por 8 líneas, en el caso de ropa se tendrá las 5 líneas 
que son casual, sport, elegante, dulces sueños y crea; en los 
accesorios se tendrá tres 3 líneas que son de juguetes, camas e 
implementos. Donde la mayor importancia serán las líneas de 




✓ Ropa: Las prendas a ofrecer en las líneas serán variadas de 
acuerdo a la tendencia y temporada, como se verifico en las 
encuestas realizadas los clientes optan por buscar nuevos 
modelos para diferenciarlos de otros. Cuidando cada detalle 
de la elaboración de las prendas, es por eso que se tendrá 
fichas técnicas que se entregará a los proveedores para que 
puedan cumplir con los requerimientos establecidos. Los 
productos serán: 


















Elaboración Propia  
LÍNEAS PRODUCTOS 
Sport 
Buzos jersey algodón 




Overol jean - corderoy 












 Chalecos formales 
Dulces sueños 
 Pijama enterizo 
Pijama dos piezas 




La ficha técnica la encontraremos en el anexo 2. 
✓ Accesorios: Colitas Fashion cuidará que cada producto 
cumpla con la calidad y acabado para ofrecer en su tienda, 
estos productos serán distribuidos en tres líneas, las cuales 
unas de ellas serán elaboradas por el mismo proveedor de 
ropa y también se trabajará para este producto con las 
fichas técnicas de elaboración. Estos productos son:  








Puntero para gato 
Túnel 
Tablas de rascar 
Peluches 
Bola natural para conejo 
Cubos de madera 
Juguete para roer 
Implementos 










Dispensador de comida y agua 2 kl. 
Camas 
Cama cubo 










▪ Tallas: La ropa que se ofrecerá será clasificada en: 
o Baby mascota (0-1-2) 
o Joven mascota (3-4) 
o Adulto mascota (5-6-7)  
Los accesorios serán clasificados en pequeños, medianos y 
grandes 
▪ Marca y logotipo: La marca de la empresa será “Colitas Fashion”, 
buscando una imagen que haga referencia a las mascotas que 
nos enfocaremos y a lo que nos dirigiremos, con el logotipo 
buscaremos diferenciarnos y posicionarnos de ese modo los 
clientes nos podrán identificar.   
 




▪ Bolsas Ecológicas: Los productos serán ofrecidos en bolsas de 
tela notex, este tipo de material contribuye al medio ambiente 
debido a que son ecológicas y el cliente lo puede reutilizar para 
un uso diario.      
 
▪ Servicio personalizado: A cada uno de nuestros clientes se les 
brindará asesoría al momento de la elección de la prenda, 
muchas veces los clientes no saben la importancia del tipo de 
tela para cada piel de nuestras mascotas; y a la vez tendremos 
una post venta para tener un contacto más estrecho con cada 
cliente y de ese modo saber que buscan en una futura compra y 
darles más alternativas. 
▪ Entrega a domicilio: Para el servicio de elaboración de ropa se 
les ofrecerá el servicio de entrega a domicilio sin costo alguno y 
para los clientes frecuentes se les brindará la opción de compra 
a través de depósitos para poder agilizar la venta y poder 
brindarles el servicio de entrega a domicilio. Este servicio será 
restringido de acuerdo al distrito. 
▪ Precio: 
i. Objetivo:  




Posicionar la marca en el mercado arequipeño para consolidar la 
empresa. 
ii. Estrategia: 
Ingresar al mercado con precios competitivos a la competencia, 
buscando que el público objetivo conozca la calidad del producto 
ofreciendo inicialmente precios bajos. 
iii. Táctica: 
Colitas Fashion, asociará el precio con la calidad y la credibilidad 
de cada producto, para ello, tendrá dos proveedores de la ciudad 
de Lima quienes le abastecerá de los productos; esa decisión se 
debe a que en dicha ciudad, se puede comprar en escala para 
conseguir y negociar precios más bajos, debido a que en Lima se 
tiene la totalidad de concentración de materia que se requiere 
facilitando a nuestro proveedor y a la vez podemos ofrecer 
productos de mejor calidad. Del mismo modo, los accesorios serán 
adquiridos de Lima. En el caso del servicio de elaboración de ropa 
personalizada, el precio es variado de acuerdo al diseño y tipo de 
tela, como también al tamaño de la mascota. 
Para establecer los precios de cada producto, se consideró al 
mercado actual, debido a que, si colocamos precios por debajo de 
la competencia, los clientes pueden categorizarlo como un producto 
pésimo y si el precio es excesivo, pueden no adquirir ningún 
producto, es por ello que se tomó la decisión de tener precios de 
acuerdo al mercado y competitivos, considerando además, varias 
empresas formales para tenerlos como base de referencia; entre 




BOUTIQUE CAN, FASHION PET y los puestos de los mercados 
como veterinarias.  
✓ Ropa: Cada uno de las prendas de vestir tendrá una ganancia 
de 150%, siendo un margen que la competencia maneja para 
sus productos. Ese resultado se obtuvo cuando se consultó por 
productos similares a la competencia, se tuvo la sorpresa que 
ellos ganan hasta más del 200% debido a que algunos 
producían su propio producto sin la necesidad de la 
tercerización.  En el caso de la empresa Colitas Fashion que 
utilizara la tercerización para confección de la prenda reduciría 
el margen de la ganancia, pero para empezar es una decisión 
acertada. 
Tabla 10: Costos y precios de ropa 
PRODUCTOS 
COSTO PRECIO COMPETENCIA 





 S/.  
13.00  
 S/.      
16.00  
 S/.     
25.0  
 S/.     
32.5  
 S/.     
40.0  
 S/.   
30.00  
 S/.   
36.00  




 S/.        
4.00  
 S/.      
7.00  
 S/.      
10.00  
 S/.     
10.0  
 S/.     
17.5  
 S/.     
25.0  
 S/.   
15.00  
 S/.   
20.00  
 S/.   
26.00  
Poleras franela 
 S/.        
8.00  
 S/.    
11.00  
 S/.      
14.00  
 S/.     
20.0  
 S/.     
27.5  
 S/.     
35.0  
 S/.   
25.00  
 S/.   
30.00  




 S/.        
5.00  
 S/.      
8.00  
 S/.      
11.00  
 S/.     
12.5  
 S/.     
20.0  
 S/.     
27.5  
 S/.   
14.00  
 S/.   
20.00  
 S/.   
28.00  
Overol jean - 
corderoy 
 S/.        
8.00  
 S/.    
11.00  
 S/.      
14.00  
 S/.     
20.0  
 S/.     
27.5  
 S/.     
35.0  
 S/.   
22.00  
 S/.   
28.00  




 S/.      
18.00  
 S/.    
21.00  
 S/.      
24.00  
 S/.     
45.0  
 S/.     
52.5  
 S/.     
60.0  
 S/.   
50.00  
 S/.   
60.00  
 S/.   
70.00  
Casacas 
 S/.      
12.00  
 S/.    
15.00  
 S/.      
18.00  
 S/.     
30.0  
 S/.     
37.5  
 S/.     
45.0  
 S/.   
30.00  
 S/.   
38.00  
 S/.   
46.00  
Chalecos 
 S/.        
8.00  
 S/.    
11.00  
 S/.      
14.00  
 S/.     
20.0  
 S/.     
27.5  
 S/.     
35.0  
 S/.   
22.00  
 S/.   
30.00  




 S/.        
6.00  
 S/.      
9.00  
 S/.      
12.00  
 S/.     
15.0  
 S/.     
22.5  
 S/.     
30.0  
 S/.   
18.00  
 S/.   
24.00  
 S/.   
30.00  
Polos casuales 
 S/.        
5.00  
 S/.      
8.00  
 S/.      
11.00  
 S/.     
12.5  
 S/.     
20.0  
 S/.     
27.5  
 S/.   
14.00  
 S/.   
20.00  




 S/.        
6.00  
 S/.      
9.00  
 S/.      
12.00  
 S/.     
15.0  
 S/.     
22.5  
 S/.     
30.0  
 S/.   
18.00  
 S/.   
26.00  
 S/.   
31.00  
Chompas 
 S/.      
10.00  
 S/.    
13.00  
 S/.      
16.00  
 S/.     
25.0  
 S/.     
32.5  
 S/.     
40.0  
 S/.   
28.00  
 S/.   
37.00  





Elaboración Propia  
✓ Accesorios: Estos productos tienen una ganancia del 100% por 
cada producto, pero en el caso de las camas se tendrá el 150% 
de margen de ganancia debido a que se tendrá el mismo 
proveedor de las prendas en las cuales se pudo obtener un 
precio más económico. 
Tabla 11: Costos y precios de implementos y camas 
 
PRODUCTOS 
COSTO PRECIO COMPETENCIA 
Baby Joven Adulto Baby Joven Adulto Baby Joven Adulto 
Correa     
 S/.      
7.00  
 S/.    
9.00  
 S/.  
12.00  
 S/.     
14.00  
 S/.    
18.00  
 S/.  
24.00  
 S/.  
17.00  
 S/.     
20.00  
 S/.  
24.00  
Corbatas 
 S/.      
3.00  
 S/.    
3.00  
 S/.    
3.00  
 S/.       
6.00  
 S/.      
6.00  
 S/.    
6.00  
 S/.    
8.00  
 S/.       
8.00  
 S/.    
8.00  
Gorro 
 S/.      
6.00  
 S/.    
7.50  
 S/.    
9.00  
 S/.     
12.00  
 S/.    
15.00  
 S/.  
18.00  
 S/.  
15.00  
 S/.     
18.00  
 S/.  
20.00  
Collares 
 S/.      
6.00  
 S/.  
10.00  
 S/.    
4.00  
 S/.     
12.00  
 S/.    
20.00  
 S/.  
28.00  
 S/.  
15.00  
 S/.     
20.00  
 S/.  
28.00  
Dijes 
 S/.      
8.00  
 S/.    
8.00  
 S/.    
8.00  
 S/.     
16.00  
 S/.    
16.00  
 S/.  
16.00  
 S/.  
16.00  
 S/.     
16.00  
 S/.  
16.00  
Bebedero 
 S/.      
4.00  
 S/.    
4.00  
 S/.    
4.00  
 S/.       
8.00  
 S/.      
8.00  
 S/.    
8.00  
 S/.  
10.00  
 S/.     
10.00  
 S/.  
10.00  
Platos 
 S/.      
4.00  
 S/.    
4.00  
 S/.    
4.00  
 S/.       
8.00  
 S/.      
8.00  
 S/.    
8.00  
 S/.  
10.00  
 S/.     
10.00  
 S/.  
10.00  
Bolsos 
 S/.    
30.00  
 S/.  
35.00  
 S/.      
-    
 S/.     
60.00  
 S/.    
70.00  
 S/.        
-    
 S/.  
60.00  
 S/.     
70.00  
 S/.        
-    
Trasportín 
 S/.    
15.00  
 S/.  
20.00  
 S/.      
-    
 S/.     
30.00  
 S/.    
40.00  
 S/.        
-    
 S/.  
30.00  
 S/.     
40.00  
 S/.        
-    
Arnés 
 S/.    
14.00  
 S/.  
16.00  
 S/.  
18.00  
 S/.     
28.00  
 S/.    
32.00  
 S/.  
36.00  
 S/.  
30.00  
 S/.     
34.00  
 S/.  
37.00  
Dispensador de 
comida 2 kl. 
 S/.    
30.00  
 S/.  
30.00  
 S/.  
30.00  
 S/.     
60.00  
 S/.    
60.00  
 S/.  
60.00  
 S/.  
65.00  
 S/.     
65.00  
 S/.  
65.00  
Vestidos 
 S/.      
11.00  
 S/.    
14.00  
 S/.      
17.00  
 S/.     
27.5  
 S/.     
35.0  
 S/.     
42.5  
 S/.   
30.00  
 S/.   
37.00  
 S/.   
45.00  
Ternos 
 S/.      
11.00  
 S/.    
14.00  
 S/.      
17.00  
 S/.     
27.5  
 S/.     
35.0  
 S/.     
42.5  
 S/.   
28.00  
 S/.   
35.00  
 S/.   
44.00  
Abrigos 
 S/.      
10.00  
 S/.    
13.00  
 S/.      
16.00  
 S/.     
25.0  
 S/.     
32.5  
 S/.     
40.0  
 S/.   
26.00  
 S/.   
35.00  
 S/.   
42.00  
Camisas 
 S/.        
6.00  
 S/.      
9.00  
 S/.      
12.00  
 S/.     
15.0  
 S/.     
22.5  
 S/.     
30.0  
 S/.   
18.00  
 S/.   
26.00  




 S/.        
9.00  
 S/.    
12.00  
 S/.      
15.00  
 S/.     
22.5  
 S/.     
30.0  
 S/.     
37.5  
 S/.   
25.00  
 S/.   
32.00  
 S/.   
40.00  
Pijama enterizo 
 S/.      
10.00  
 S/.    
13.00  
 S/.      
16.00  
 S/.     
25.0  
 S/.     
32.5  
 S/.     
40.0  
 S/.   
30.00  
 S/.   
36.00  




 S/.      
16.00  
 S/.    
19.00  
 S/.      
22.00  
 S/.     
40.0  
 S/.     
47.5  
 S/.     
55.0  
 S/.   
12.00  
 S/.   
18.00  






 S/.    
15.00  
 S/.  
20.00  
 S/.  
25.00  
 S/.     
37.50  
 S/.    
50.00  
 S/.  
62.50  
 S/.  
45.00  
 S/.     
55.00  
 S/.  
65.00  
Cama en forma 
de casa 
 S/.    
16.00  
 S/.  
21.00  
 S/.  
26.00  
 S/.     
40.00  
 S/.    
52.50  
 S/.  
65.00  
 S/.  
45.00  
 S/.     
55.00  
 S/.  
65.00  
Camas clásico 
 S/.    
14.00  
 S/.  
19.00  
 S/.  
24.00  
 S/.     
35.00  
 S/.    
47.50  
 S/.  
60.00  
 S/.  
40.00  
 S/.     
48.00  
 S/.  
56.00  
Colchoneta 
 S/.      
8.00  
 S/.  
13.00  
 S/.  
18.00  
 S/.     
20.00  
 S/.    
32.50  
 S/.  
45.00  
 S/.  
32.00  
 S/.     
38.00  
 S/.  
45.00  
Cama carpa 
 S/.    
20.00  
 S/.  
25.00  
 S/.  
30.00  
 S/.     
50.00  
 S/.    
62.50  
 S/.  
75.00  
 S/.  
55.00  
 S/.     
64.00  
 S/.  
74.00  
Cama tubo 
 S/.    
14.00  
 S/.  
19.00  
 S/.  
24.00  
 S/.     
35.00  
 S/.    
47.50  
 S/.  
60.00  
 S/.  
42.00  
 S/.     
54.00  




 S/.    
22.00  
 S/.  
22.00  
 S/.  
22.00  
 S/.     
55.00  
 S/.    
55.00  
 S/.  
55.00  
 S/.  
60.00  
 S/.     
60.00  
 S/.  
60.00  
Elaboración Propia 
✓ Ropa personalizada:  
Tabla 12: Precios y costos de ropa personalizada 
 COSTO PRECIO 
Baby Joven Adulto Baby Joven Adulto 
  
Sencillo  S/.   20.00   S/.   25.00   S/.  30.00   S/.   40.00   S/.   50.00   S/.   60.00  
Sofisticado  S/.   25.00   S/.   30.00   S/.  35.00   S/.   50.00   S/.   60.00   S/.   70.00  
Elaboración Propia  
✓ Juguetes: Este producto tendrá un margen de ganancia del 
100%, dicha porcentaje se manejó de acuerdo al mercado 
actual de este rubro, pues se hizo comparaciones con la 
competencia para tener un precio más competitivos.  
Tabla 13: Costos y precios de juguetes 
PRODUCTOS COSTO PRECIO COMPETENCIA 
Soga   S/.    15.00   S/.      30.00   S/.       35.00  
Discos  S/.    10.00   S/.      20.00   S/.       22.00  
Pelotas  S/.      6.00   S/.      12.00   S/.       15.00  
Cuerdas  S/.    10.00   S/.      20.00   S/.       23.00  
Rascador columna  S/.    35.00   S/.      70.00   S/.       76.00  
Puntero para gato  S/.      3.00   S/.        6.00   S/.         8.00  
Túnel  S/.    30.00   S/.      60.00   S/.       65.00  
Tablas de rascar  S/.    12.00   S/.      24.00   S/.       28.00  




Bola natural para conejo  S/.      4.00   S/.        8.00   S/.       10.00  
Cubos de madera  S/.      5.00   S/.      10.00   S/.       16.00  
Juguete para roer  S/.      7.00   S/.      14.00   S/.       15.00  
Elaboración Propia  
➢ Formas de pago: La empresa Colitas Fashion tendrá dos 
modalidades de pago para sus clientes las cuales serán en 
efectivo y con tarjeta (Débito – Crédito), facilitando la 
transacción para cada uno de ellos, dicha decisión se 
considera en base a la encuesta realizada en el estudio de 
mercado. 
▪ Plaza: 
i. Objetivo:  
Afianzar una relación estratégica con los proveedores para poder 
abastecer la tienda en forma oportuna de los productos, para la 
venta en tienda física y tienda virtual. 
ii. Estrategia:  
• Instalar estratégicamente dos canales de venta. 
• Ubicar nuestros productos solamente en un solo punto de 
venta que sea exclusivo (estrategia de distribución exclusiva). 
• Ofrecer nuestros productos vía Internet. 
iii. Táctica: 
Según los resultados de las encuestas realizadas, para la ubicación 
de la tienda la mayoría de ellos prefieren que este ubicado en el 
centro debido a que es más accesible para todos ya sea por trabajo, 
estudio u otro motivo, una tienda en el centro de la ciudad permitirá 
que los clientes puedan visitar y apreciar los productos a ofrecer, 




para mostrar catálogos de las tendencias y poder tener una mayor 
cobertura en el mercado.  Colitas Fashion tendrá una distribución 
directa.  
 
Figura 40: Canales de distribución 
➢ Canales de venta: 
La empresa a emprender contará con dos canales de venta 
para poder brindar comodidad y seguridad al cliente, dichos 
canales serán: 
✓ Tienda Virtual (Facebook): Por la encuesta realizada a los 
ciudadanos arequipeños, se tuvo como resultado que ellos 
usan mucho las redes sociales ya que es un medio de 
comunicación más accesible y práctico. Es por eso que 
uno de nuestros objetivos será contar con una tienda 
virtual para poder ofrecer nuestros productos. 
✓ Tienda Física: Se tiene clientes que son desconfiados de 
las tiendas virtuales ya que no se puede apreciar los 
productos ni tocarlos siendo una desventaja, es por ello 
que se optó por tener una tienda física que permita tener 
contacto físico con los clientes y la empresa que se 
establecerá en el cercado de la ciudad. 
➢ Políticas de entrega:  
Se ofrecerá el servicio entrega a domicilio, pero se tendrá 









Dar a conocer la marca y productos de Colitas Fashion al mercado 
arequipeño, para posicionarnos en el mercado objetivo. 
ii. Estrategia: 
• Desarrollar una estrategia de atracción de nuestro mercado 
objetivo. 
• Aprovechar el uso de las redes sociales para posicionarnos en 
el mercado 
iii. Táctica: 
Se aplicará la mezcla promocional para persuadir a los clientes 
arequipeños, dicha mezcla es: 
➢ Publicidad: Según los resultados de las encuestas realizadas a 
la población arequipeña, se obtuvo que el 66% de ellos 
prefieren que se les transmita información de la empresa y 
productos a través de las redes sociales, teniendo en cuenta 
que la red social más usada es el Facebook, dicha red ofrece 
muchas ventajas que favorecerá a la empresa. En Facebook 
se puede crear páginas gratuitas a comparación de las páginas 
web, que se tiene que contratar un alojamiento  web para su 
funcionamiento, esta red social ofrece entre sus opciones la 
promoción de la página , realizando un cobro para expandirse, 




interés y otros aspecto para poder llegar al público objetivo que 
se tiene asignado, el cobro es de S/.15.00 soles por día, 
Facebook solo lo promocionará por 10 días, siendo un total de 
S/.150.00 soles para promocionar el negocio y para la 
ubicación se cobra de S/.16.00 a S/.66.00 soles pero puedes 
elegir promocionar por 7, 14 y 28 días, pudiendo persuadir 
hasta 31000 personas. Esta ventaja permitiría posicionar con 
más rapidez a la empresa, y a su vez transmitir los eventos o 
novedades a tiempo real, permitiendo tener un contacto más 
estrecho con los clientes. El otro medio tentativo sería los 
paneles publicitarios, estos paneles estarían ubicados en la 
zona de Yanahuara para poder persuadir a los clientes de esa 
zona ya que es uno de los distritos que tiene más alto poder 
adquisitivo como del mismo modo parte baja de Cayma. 
➢ Promoción: Estableceremos alianzas estratégicas con 
veterinarias para realizar los talleres gratuitos sobre temas 
referente a mascotas, ese evento permitirá apoyar a la 
empresa como a la veterinaria en dar a conocer su empresa, 
dicho evento se realizará cada dos meses para poder contribuir 
con la población. A parte de eso se entregará a las veterinarias 
cupones de descuento de nuestros productos para sus 
clientes. Se realizará más promociones y ofertas en fechas de 
pago salarial de la población que suelen ser los 15 de cada mes 
como los 30 0 31 de cada mes, ya que ellos podrán ser 
persuadidos por las ofertas, promociones o novedades que se 
les tendrá a través de las redes sociales, que es un medio 




➢ Venta personal: Para el negocio a emprender será de vital 
importancia la atención personalizada para cada uno de los 
clientes y de ese modo poder asesorarlos. A través de ese 
contacto directo podremos describir más necesidades que ellos 
tengan por cubrir, para una próxima compra se les pueda 
ofrecer más opciones de acuerdo a su exigencia. Se tendrá del 
mismo modo un seguimiento después de la compra para saber 
el nivel de satisfacción sobre nuestro producto y servicio 
ofrecido para poder tener una mejora constante.  
➢ Relaciones públicas: Previos al lanzamiento del negocio se 
realizará una charla sobre la importancia de la elección 
adecuada de prendas para cada mascota, para que los clientes 
sepan de los beneficios de nuestro producto sin dejar de estar 
a la tendencia y la moda. Para ello se optó por difundir dicha 
charla por la red social Facebook ya que es gratuito y el más 
popular, llegando a persuadir a más personas. 
c. Presupuesto de Marketing: 
El presupuesto que se estableció será para el primer año y a partir del 
segundo año cambiará debido a que no se tendrá algunos gastos. En el 
caso de la elaboración de los bolsos ecológicos se tendrá el siguiente 
cuadro en donde detallamos los costos que serán agregado en el 
presupuesto de marketing. 
Tabla 14: Materiales para la elaboración de bolsas 
Tela notex 200*1.6 S/.    230.00 
Selladora 
metálica 
40 cm. S/.    100.00 
Estampado  S/.    100.00 
TOTAL  S/.    430.00 




Tabla 15: Presupuesto de marketing del primer año 
Elaboración Propia  
Tabla 16: Presupuesto de Marketing para los siguientes años 
PRESUPUESTO DE MARKETING A PARTIR DEL AÑO 2 
  













 S/.  
180.00 
Promoción 
de la página 
S/. 
150.00 
  S/. 
150.00 






   S/. 
112.00 































  S/. 
430.00 





Elaboración Propia  
  
PRESUPUESTO DE MARKETING AÑO 1 
  

















 S/.    
45.00 
 S/.    
45.00 
















S/.   
462.00 
   S/.  
112.00 










 S/.   
50.00 
S/.    
50.00 
S/.   
50.00 
S/.     
300.00 












S/.     
900.00 
Bolsas S/. 
  430.00 
  S/.  
430.00 
    S/.     
860.00 
Letrero 
S/.   
200.00 








4.2. Estudio Técnico: 
4.2.1. Localización:  
Para que se lleve a cabo el negocio a emprender, se necesita realizar un 
análisis para la localización de la tienda, para ellos se evaluará tres 
ubicaciones, con la finalidad de tener obtener mayor rendimiento del negocio, 
para ello se debe considerar el mercado, infraestructura, recursos y 
competencia que son los factores que influyen en el éxito de un negocio, 
también se considerará los resultados obtenidos del estudio del mercado. La 
localización se analizará a nivel la macro y micro:  
 Macro localización: Será ubicado en la provincia de Arequipa siendo la 
primera provincia con mayor población según el INEI, en donde 
tenemos más ventajas para la comercialización y elaboración de ropa 
hipoalergénica personalizada. 
 Micro localización: En este aspecto se realizó un análisis con la ayuda 
del método de los factores ponderados, dicho método determinará la 
localización más óptima mediante los factores importantes que afectan 
al negocio. El procedimiento de este método es: 
▪ Seleccionar los factores más importantes. 
▪ Establecer una escala de valores. 
▪ Asignar un peso de participación a cada factor. 
▪ Empezar con asignar la puntuación según la escala establecida. 
▪ Se empieza con la multiplicación del peso con la puntuación. 





Colitas Fashion desarrolló los siguientes factores que le permitirá 
evaluar y elegir la ubicación de la tienda: 





Trinidad Moran - 
Av. Belaunde 
Factores Peso Punto Total Punto Total Punto Total 
Servicios básicos 
disponibles 0.03 10 0.30 10 0.30 10 0.30 
Disponibilidad de materiales 0.16 4 0.64 10 1.60 4 0.64 
Mayor tránsito de personas 0.18 8 1.44 10 1.80 6 1.08 
Proveedores cercanos 0.12 6 0.72 10 1.20 6 0.72 
Mano de obra disponible 0.14 8 1.12 8 1.12 8 1.12 
Cercanía de veterinarias 0.06 6 0.36 6 0.36 6 0.36 
Acceso fácil para la 
ubicación 0.10 10 1.00 10 1.00 10 1.00 
Seguridad 0.09 6 0.54 6 0.54 6 0.54 
Costo de instalación 0.07 6 0.42 4 0.28 4 0.28 
Costo de servicios básicos 0.05 4 0.20 8 0.40 4 0.20 
TOTAL 1.00  6.74  8.60  6.24 
Elaboración Propia 
       
Con los resultados obtenidos de este método y de las encuestas 
realizadas se tomó la decisión de ubicar la tienda en el Cercado de 
Arequipa, debido a que es un lugar con más concurrencia de público, 
siendo una ventaja, y sobre todo que nuestros insumos serán más 
accesibles. 
4.2.2. Descripción del proceso: 
 Proceso de solicitud de mercadería: La empresa Colitas Fashion, tendrá 
dos proveedores importantes que están ubicados en la ciudad de Lima, 
para que pueda abastecerse de mercadería entre ellos esta los 
accesorios que es más rápido el proceso para solicitar los pedidos a 
comparación de las prendas de vestir para mascota. En el caso de la ropa 




tenga un control en los armados y acabados, de ese modo se podrá 










Recepción de los 
productos






















 Proceso de elaboración: La empresa ofrecerá el servicio de elaboración 
de ropa personalizada para mascotas las cuales consta desde la elección 
del modelo de prenda hasta el armado. Este proceso tiene por 



































 Proceso de atención al cliente: Para la empresa es importante este 
proceso, debido a que los clientes son la fuente de ingreso y de éxito más 
importante para cualquier empresa, y si el cliente no se siente conforme 
con la atención brindada es más probable que no regrese. Colitas 
Fashion tiene previsto enfocarse en la atención como en la calidad de sus 
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4.2.3.  Diseño y distribución de las instalaciones: 
La empresa tendrá tres ambientes de trabajo la cuales son la tienda, taller y 
almacén. Las cuáles serán distribuidos de forma ordenada para cuidar la 
seguridad y comodidad de todos. Esta distribución será: 
 
  




4.3. Estudio Organizacional: 
4.3.1.  Diseño de la Estructura Organizacional: 
La estructura de la empresa Colitas Fashion será una organización 
horizontal debido a que será una MYPE y tendrá una sola cadena de mando, 
beneficiándole dicha estructura. Esta estructura facilitará para una rápida y 
eficaz comunicación entre la gerencia y los colaboradores, además los 
colaborares son más flexibles en la toma de decisiones inmediatas que se 
puedan dar dentro de la organización. La distribución será por 
especialización, para poder mejorar y aumentar los resultados de la 
empresa. 
Figura 45: Organigrama de Colitas Fashion 
 
4.3.2.  Descripción de cargos, perfiles y responsabilidades de cada puesto de 
trabajo (MOF): 
El manual organizacional de funciones será un documento que plasmará las 
funciones, responsabilidades y el perfil de los puestos de trabajo, sirviendo de 
guía para los colaboradores de Colitas Fashion, se contara con 6 puestos de 














a. Cargo: Gerente 
Será el responsable de la dirección de la empresa, encargándose del 
cumplimiento de las metas establecidas por la empresa.  Este cargo 
supervisará las cuatro áreas que se tendrá. 
i. Perfil: 
✓ Título Profesional en Administración o carrera afines. 
✓ Tener experiencia mínima de 01 año en el puesto. 
✓ Manejo de Windows y Microsolf Office avanzado. 
✓ Tener habilidades de liderazgo y trabajo en equipo 
✓ Conocimiento de inglés intermedio 
ii. Funciones: 
✓ Ejercerá la coordinación, dirección y control de la empresa. 
✓ Se encargará de la selección, contratación y destitución del 
personal. 
✓ Representar legalmente a la empresa. 
✓ Administrar la producción y venta de los productos. 
✓ Se encargará de contactarse con los proveedores y con las 
empresas que serán aliados. 
✓ Garantizar el buen clima laboral y el cumplimiento de los 
trabajadores. 
✓ Garantizar la seguridad de los trabajadores, del local y equipos 
que se tengan en la tienda. 
✓ Controlar los gastos y costos que se tengan. 
✓ Supervisar las áreas. 
b. Cargo: Vendedor 




i.  Perfil: 
✓ Tener licencia de conducir para motos. 
✓ Manejo de Windows y Microsolf Office intermedio. 
✓ Tener experiencia en atención al cliente. 
✓ Tener facilidad de palabra y ser empático. 
ii. Funciones: 
✓ Asesorar a los clientes. 
✓ Atender de forma amable a los clientes. 
✓ Realizar la transacción de venta. 
✓ Ordenar y los productos de la tienda. 
✓ Brindar un servicio de postventa. 
✓ Explicar las promociones y ofertas disponibles de la tienda. 
✓ Orientar la venta hacia las prendas y/o accesorios más 
exclusivos y rentables para la empresa. 
✓ Entrega de los productos a domicilio. 
 Cargo: Encargado de Marketing 
Esta área se enfocará en la publicidad y elaboración de las 
promociones y ofertas para poder mantener la empresa en el 
mercado. 
i. Perfil: 
✓ Egresado de la carrera de marketing o afines. 
✓ Manejo de Windows y Microsolf Office avanzado. 
✓ Tener experiencia de un año en el cargo o similares. 
ii. Funciones: 
✓ Elaborar estrategias de marketing 




✓ Realizar los talleres promocionales. 
✓ Contactarse con veterinarias para las alianzas estratégicas. 
✓ Estar al pendiente de las publicaciones de la página. 
 Cargo: Confeccionista 
Es el encargado del armado de las prendas de vestir para las mascotas, 
estará bajo la supervisión del diseñador y gerente. 
i. Perfil: 
✓ Estudios técnicos en confección. 
✓ Tener experiencia de un año. 
✓ Tener habilidades de manejo de máquinas industriales de 
confección. 
✓ Habilidades de trabajar en equipo. 
ii. Funciones: 
✓ Armado de los cortes. 
✓ Cuidado de las máquinas. 
✓ Realizar informes sobre fallas de las maquinarias. 
✓ Ordenar la materia prima. 
✓ Realizar los acabos y embolsados de las prendas 
 Cargo: Diseñador de Ropa 
Se encargará de la creación del diseño de las prendas para la empresa 
y adaptará las ideas del cliente en un bosquejo. 
 
i. Perfil: 
✓ Estudios técnicos o superiores en diseño y patronaje o afines. 
✓ Tener experiencia en el cargo mínimo un año. 




✓ Manejo Microsolf Office intermedio. 
✓ Con habilidades de trabajar en equipo. 
✓ Que ame a los animales. 
ii. Funciones: 
✓ Realizar patrones, trazado y corte de las prendas a elaborar. 
✓ Realizar las fichas técnicas para los proveedores de la ropa 
hipoalergénica. 
✓ Supervisar el armado de las prendas. 
✓ Elegir los tipos de tela para cada prenda como sus 
implementos. 
4.3.3.  Políticas de remuneraciones: 
El negocio empezará con tres personas de las cuales realizarán más de un 
cargo, Colitas Fashion se acogerá al nuevo régimen laboral especial de ese 
modo se podrá beneficiar la empresa, debido a que en el régimen se exonera 
el CTS, gratificaciones, asignación familiar, participación en las utilidades. 
Esta decisión se hará efecto en los cinco primeros años, se informará a los 
colaboradores con un previo acuerdo laboral. El salario que tendrá cada 
colaborador será: 
Tabla 18: Salarios del personal 
Puestos Salario Jornada 
Gerente - Marketing  S/. 1,200.00  8 horas. 
Diseñador - Confección  S/. 450.00  4 horas. 
Venta  S/.900.00  8 horas. 
Contador (Apoyo) S/.  30.00  Mensual 
Elaboración Propia 
Para estar en dicho régimen se debe tener vigente el RUC, de igual manera 




por lo menos 01 colaborador, y no debe tener el rubro de casinos, discotecas 
y bares. Este proceso una vez realizado se tendrá el registro a REMYPE 
dentro de 7 días hábiles, la inscripción es totalmente gratuita. Debido a que la 
empresa tomará esa decisión de estar en el nuevo régimen y para no afectar 
a los trabajadores se les dará el 50% de su salario en fiestas patrias y fiestas 
navideñas como parte de su gratificación. 
 Estrategias de motivación y desarrollo del personal 
La empresa aplicará la estrategia de incentivos para sus colaboradores, 
de esa manera buscaremos mejorar la productividad de cada 
colaborador. 
Este tipo de incentivos permitirá mantener a los mejores colaboradores 
identificados con la empresa, dichos incentivos serán monetarios como 
también reconocimientos. Para la empresa es de vital importancia tener 
un buen clima laboral y que cada colaborador este motivado pues eso 
permitirá tener una óptima atención al cliente. La empresa otorgará un 
uniforme a los colaboradores para empezar a tener una imagen para el 
cliente, dando seriedad a la empresa y confianza.  
4.4. Estudio Legal: 
4.4.1.  Tipo de sociedad: 
La empresa Colitas Fashion decide ser una E.I.R.L. (Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada). 
4.4.2.  Registros Públicos: 
En SUNARP se realizará el registro de la empresa empezando por la 
búsqueda y reserva del nombre que tendrá este negocio, este proceso se 




separando por 30 días. Después de eso se podrá proceder a la inscripción de 
la empresa  acudiendo al notario para la legalización de las escrituras 
públicas, siendo un documento en donde se detalla todo los acuerdo 
establecidos por los socios, si fuera el caso, posteriormente el representante 
de la notaria o sino los interesados deberán presentar la solitud de inscripción 
en el diario de la oficina registral, una vez ingresado en ventanilla se asignará 
un numero para la evaluación, si todo está sin problemas se podrá entregar 
la inscripción para posteriores trámites. 
4.4.3.  RUC: 
El RUC se obtendrá después de la inscripción de la empresa como persona 
jurídica en SUNARP, después de eso se podrá tramitar de forma gratuita el 
RUC. Esta empresa será una persona jurídica por lo tanto de debe presentar 
al momento de la inscripción el documento de identidad del representante 
legal, una copia del recibo de cualquier servicio que avale y sustente el 
domicilio fiscal, partida registral certificada de SUNARP. La empresa se 
acogerá al Régimen Especial del Impuesto a la Renta siendo el más 
conveniente. 
4.4.4.  Municipalidad: 
Par obtener la licencia de funcionamiento de la empresa se debe presentar 
una copia de la ficha de RUC vigente, copia de DNI, planos de la distribución 
del local, planos de zonas seguras, cumplimiento de las normas de defensa 
civil, y hacer un pago de S/.289.00 soles. 
4.4.5. INDECOPI: 
Para el registro de la marca se debe presentar 03 ejemplares del formato de 




empresa y del representante general, también se tendrá adjuntar 03 copias 
de la marca a patentar de 5 cm de largo como de ancho. El trámite tiene el 
costo de S/. 534.99 soles, dicho monto se hace el pago en el Banco de la 
Nación.  
4.5. Estudio Financiero: 
4.5.1.  Inversión: 
Para poner en marcha la empresa Colitas Fashion se tendrá una inversión 
inicial de S/. 45,341.59 soles, estará distribuido de la siguiente manera: 
Tabla 19: Inversión inicial 
Activos Tangibles  S/.     14,964.00  
Activos Intangibles  S/.       5,158.59  
Capital de Trabajo  S/.     25,219.00  
INVERSIÓN TOTAL  S/.     45,341.59  
Elaboración Propia  
El detalle de cada ítem se encuentra en el anexo 3. 
4.5.2.  Fuentes de Financiamiento: 
Colitas Fashion invertirá el 78% de capital propio y el 22% será financiado por 
una entidad Compartamos Financiera que nos brindará una tasa del 20.64% 
anual por dos años. El cronograma de pago se encuentra en el anexo 4. 
Tabla 20:  Fuentes de financiamiento 
Capital -propio  S/.   35,341.59  78% 
Préstamo  S/.   10,000.00  22% 
TOTAL  S/.   45,341.59  100% 
Elaboración Propia  
4.5.3.  Punto de equilibrio: 








Cant. P. Unit. Total 
Agua y Luz / 1 S/.       80.00 S/.      80.00 
Internet - Teléfono / 1 S/.       90.00 S/.      90.00 
Gerente - Marketing / 1 S/.  1,200.00 S/. 1,200.00 
Diseñador - confeccionista persona 1 S/.     450.00 S/.    450.00 
Vendedor persona 1 S/.     900.00 S/.    900.00 
Contador persona 1 S/.       30.00 S/.      30.00 
Tienda (alquiler) und. 1 S/.  2,000.00 S/. 2,000.00 
Combustible tanque 1 S/.     132.00 S/.    132.00 
POS servicio und. 1 S/.       18.00 S/.      18.00 
SIS / 3 S/.       15.00 S/.      45.00 
Mantenimiento / - S/.      300.00 S/.     300.00 
COSTO FIJO TOTAL S/. 5,245.00 
Elaboración Propia  
Al tener los costos fijos se prosigue en hallar el punto de equilibrio mensual, 
pero en este caso como se tiene más de un producto se realizó a través del 
método de margen de participación ya que sería un punto de equilibrio multi 
producto, para ellos se consideró los costos y precios establecidos en el ítem 
marketing mix en donde se muestra de que manea se halló los precios. 
Al tener dicha información se obtuvo el promedio de los costos y precios de 
los productos para poder hallar el punto de equilibrio mensual como diario de 
cada uno de los productos que se ofrecerán. 
Tabla 22: Punto de equilibrio 
Líneas de 
Producto 









Ropa S/. 12.11 S/. 30.26 S/. 18.16 35% S/. 6.36 115 4 
Juguetes S/. 12.25 S/. 24.50 S/. 12.25 25% S/. 3.06 82 3 
Implementos S/. 12.07 S/. 24.13 S/. 12.07 25% S/. 3.02 82 3 
Camas S/. 19.86 S/. 41.79 S/. 21.93 10% S/. 2.19 33 1 
Elaboración S/. 27.50 S/. 55.00 S/. 27.50 5% S/. 1.38 16 1 
        100% S/. 16.00 328 12 




4.5.4.  Proyección de la demanda: 
Para el desarrollo de la proyección de la demanda se trabajó con la 
información del INEI, en donde encontramos que la tasa promedio de 
crecimiento población seria 1.09% anual. Teniendo una población total se 
segmento de acuerdo a los resultados de las preguntas realizadas en la 
encuesta, de ese modo se tendrá una cantidad más considerable para la 
elaboración de la proyección.  
El resultado de la población obtenida que se trabajó para la proyección se 
encuentra en el anexo 5. 
Tabla 23: Proyección de la demanda 
 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Población 198399 198399 200562 202748 204958 207192 
Objetivo 100.0% 198399 200562 202748 204958 207192 
Escenario Optimista 3.5% 6944 7020 7096 7174 7252 
Escenario Moderado 3% 5952 6017 6082 6149 6216 
Escenario Pesimista 2.5% 4960 5014 5069 5124 5180 
Elaboración Propia  
4.5.5.  Proyección de ventas y costos: 
Para la proyección de ventas y de costos se consideró tres escenarios que 
fueron de acuerdo al comportamiento del mercado y al resultado de las 
encuestas (Según IPSOS, consultora INVERSA y GFK), la industria de 
mascotas está en crecimiento y a la vez, las personas han cambiado su estilo 
de vida y cuidados hacia ellas. Para tener una visión más clara en cuanto a 
este proyecto, se manejó tres escenarios para evaluar si la empresa podría 
ser sostenible en el tiempo, las tasas que se establecieron para cada 
escenario son de acuerdo a lo que la empresa podría satisfacer en los 




Al no tener información de cuanto es lo que se vende de cada producto al año, 
se manejó a través de la tendencia demográfica y por márgenes de lo que la 
empresa espera vender, teniendo como base al punto equilibrio.  
a. Escenario Optimista: 
▪ Ventas: 
Tabla 24: Proyección de ventas del escenario optimista 
 Precio Margen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Escenario 
3.5%   6944 7020 7096 7174 7252 
Ropa 
S/.   30.26 35% 
S/.   
73,551.21 
S/.    
74,352.92 
S/.    
75,163.36 





S/.   24.50 25% 
S/.   
42,531.79 
S/.    
42,995.38 
S/.    
43,464.03 





S/.   24.13 25% 
S/.   
41,891.75 
S/.    
42,348.37 
S/.    
42,809.97 





S/.   41.79 10% 
S/.   
29,015.85 
S/.    
29,332.13 
S/.    
29,651.85 





S/.   55.00 5% 
S/.   
19,095.90 
S/.    
19,304.05 
S/.    
19,514.46 















Elaboración Propia  
▪ Costos: 
Tabla 25: Proyección de costos del escenario optimista 
 
  Costo Margen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Escenario 
3.5%   6944 7020 7096 7174 7252 
Ropa 
S/.   12.11 35% 
S/.   
29,420.48 
S/.    
29,741.17 
S/.    
30,065.35 





S/.   12.25 25% 
S/.   
21,265.89 
S/.    
21,497.69 
S/.    
21,732.02 





S/.   12.07 25% 
S/.   
20,945.87 
S/.    
21,174.18 
S/.    
21,404.98 





S/.   19.86 10% 
S/.   
13,788.73 
S/.    
13,939.03 
S/.    
14,090.96 





S/.   27.50 5% 
S/.   
9,547.95 
S/.    
9,652.02 
S/.    
9,757.23 



















b. Escenario Moderado: 
▪ Ventas: 
Tabla 26: Proyección de ventas del escenario moderado 
 Precio Margen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Escenario 
3%   5952 6017 6082 6149 6216 
Ropa 
S/.   30.26 35% 
S/.   
63,043.89 
S/.    
63,731.07 
S/.    
64,425.74 





S/.   24.50 25% 
S/.   
36,455.82 
S/.    
36,853.18 
S/.    
37,254.88 





S/.   24.13 25% 
S/.   
35,907.21 
S/.    
36,298.60 
S/.    
36,694.26 





S/.   41.79 10% 
S/.   
24,870.73 
S/.    
25,141.82 
S/.    
25,415.87 





S/.   55.00 5% 
S/.   
16,367.92 
S/.    
16,546.33 
S/.    
16,726.68 















Elaboración Propia  
▪ Costos: 
Tabla 27: Proyección de costos del escenario moderado 
 
  Costo Margen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Escenario 
3%   5952 6017 6082 6149 6216 
Ropa 
S/.   12.11 35% 
S/.   
25,217.56 
S/.    
25,492.43 
S/.    
25,770.30 





S/.   12.25 25% 
S/.   
18,227.91 
S/.    
18,426.59 
S/.    
18,627.44 





S/.   12.07 25% 
S/.   
17,953.61 
S/.    
18,149.30 
S/.    
18,347.13 





S/.   19.86 10% 
S/.   
11,818.91 
S/.    
11,947.74 
S/.    
12,077.97 





S/.   27.50 5% 
S/.   
8,183.96 
S/.    
8,273.16 
S/.    
8,363.34 















Elaboración Propia  






Tabla 28: Proyección de ventas del escenario pesimista 
 Precio Margen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Escenario 
2.5%   4960 5014 5069 5124 5180 
Ropa 
S/.   30.26 35% 
S/.   
52,536.58 
S/.    
53,109.23 
S/.    
53,688.12 





S/.   24.50 25% 
S/.   
30,379.85 
S/.    
30,710.99 
S/.    
31,045.74 





S/.   24.13 25% 
S/.   
29,922.68 
S/.  
30,248.83    
S/.    
30,578.55 





S/.   41.79 10% 
S/.   
20,725.61 
S/.  
20,951.52    
S/.    
21,179.89 





S/.   55.00 5% 
S/.   
13,639.93 
S/.    
13,788.61 
S/.    
13,938.90 















Elaboración Propia  
▪ Costos: 
Tabla 29: Proyección de costos del escenario pesimista 
 
  Costo Margen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Escenario 
2.5%   4960 5014 5069 5124 5180 
Ropa 
S/.   12.11 35% 
S/.   
21,014.63 
S/.    
21,243.69 
S/.    
21,475.25 





S/.   12.25 25% 
S/.   
15,189.92 
S/.    
15,355.49 
S/.    
15,522.87 





S/.   12.07 25% 
S/.   
14,961.34 
S/.    
15,124.42 
S/.    
15,289.27 





S/.   19.86 10% 
S/.   
9,849.09 
S/.    
9,956.45 
S/.    
10,064.97 





S/.   27.50 5% 
S/.   
6,819.97 
S/.    
6,894.30 
S/.    
6,969.45 















Elaboración Propia  
4.5.6.  Estados de Ganancias y pérdidas: 
En este estado financiero se consideró los cuadros de las proyecciones de 
costo y de ventas realizadas anteriormente. 
Los gastos que se tiene para la empresa varían del primer año a los siguientes 




para los primeros meses debido a que son los meses que quizás sean un 
poco inestables. Los detalles se encuentran en el anexo 6. 
a.  Escenario Optimista: 
Tabla 30: Proyección del estado de ganancia y perdida del escenario optimista 
    Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  






















 Gastos de 
Operaciones  
S/.   
35,765.50 
S/.   
46,420.00 
S/.   
46,420.00 
S/.   
46,420.00 
S/.   
46,420.00 
 Gastos 
administrativos   
S/.   
13,367.50 
S/.   
17,010.00 
S/.   
17,010.00 
S/.   
17,010.00 
S/.   
17,010.00 
 Gastos de ventas   
S/.   
22,398.00 
S/.   
29,410.00 
S/.   
29,410.00 
S/.   
29,410.00 
S/.   
29,410.00 
 Gastos de 
Producción  
S/.   
16,154.50 
S/.   
18,564.00 
S/.   
18,564.00 
S/.   
18,564.00 
S/.   
18,564.00 
 Gastos financieros   
S/.     
6,043.88 
S/.     
6,043.88 
   











 UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS  
 S/.   
53,153.69  
 S/.   
41,300.87  
 S/.   
48,569.13  
 S/.   
49,806.86  
 S/.   
51,058.08  
 RER 1.5%  
 S/.        
797.31  
 S/.        
619.51  
 S/.        
728.54  
 S/.        
747.10  





 S/.   
52,356.38  
 S/.   
40,681.36  
 S/.   
47,840.59  
 S/.   
49,059.76  
 S/.   
50,292.21  
            
 UTILIDAD NETA  
 S/.   
52,356.38  
 S/.   
40,681.36  
 S/.   
47,840.59  
 S/.   
49,059.76  
 S/.   
50,292.21  
Elaboración Propia  
b. Escenario Moderado: 
Tabla 31: Proyección del estado de ganancia y perdida del escenario moderado 
    Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  






















 Gastos de 
Operaciones  
S/. 
35,765.50    
S/.   
46,420.00 
S/.   
46,420.00 
S/.   
46,420.00 
S/.   
46,420.00 
 Gastos 
administrativos   
S/.   
13,367.50 
S/.   
17,010.00 
S/.   
17,010.00 
S/.   
17,010.00 
S/.   
17,010.00 
 Gastos de ventas   
S/.   
22,398.00 
S/.   
29,410.00 
S/.   
29,410.00 
S/.   
29,410.00 





 Gastos de 
Producción  
S/.   
16,154.50 
S/.   
18,564.00 
S/.   
18,564.00 
S/.   
18,564.00 
S/.   
18,564.00 
 Gastos financieros   
S/.     
6,043.88 
S/.     
6,043.88    











 UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS  
 S/.   
43,231.72  
 S/.   
31,270.75  
 S/.   
38,429.69  
 S/.   
39,556.90  
 S/.   
40,696.39  
 RER 1.5%  
 S/.        
648.48  
 S/.        
469.06  
 S/.        
576.45  
 S/.        
593.35  





 S/.   
42,583.24  
 S/.   
30,801.69  
 S/.   
37,853.24  
 S/.   
38,963.54  
 S/.   
40,085.95  
            
 UTILIDAD NETA  
 S/.   
42,583.24 
 S/.   
30,801.69 
 S/.   
37,853.24 
 S/.   
38,963.54 
 S/.   
40,085.95 
Elaboración Propia  
c. Escenario Pesimista: 
Tabla 32: Proyección del estado de ganancia y perdida del escenario pesimista 
    Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  






















 Gastos de 
Operaciones  
S/. 
35,765.50    
S/.   
46,420.00 
S/.   
46,420.00 
S/.   
46,420.00 
S/.   
46,420.00 
 Gastos 
administrativos   
S/.   
13,367.50 
S/.   
17,010.00 
S/.   
17,010.00 
S/.   
17,010.00 
S/.   
17,010.00 
 Gastos de ventas   
S/.   
22,398.00 
S/.   
29,410.00 
S/.   
29,410.00 
S/.   
29,410.00 
S/.   
29,410.00 
 Gastos de 
Producción  
S/.   
16,154.50 
S/.   
18,564.00 
S/.   
18,564.00 
S/.   
18,564.00 
S/.   
18,564.00 
 Gastos financieros   
S/.     
6,043.88 
S/.     
6,043.88    











 UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS  
 S/.   
21,405.81  
 S/.   
9,206.94  
 S/.   
16,125.38  
 S/.   
17,009.47  
 S/.   
17,903.20  
 RER 1.5%  
 S/.        
321.09  
 S/.        
138.10  
 S/.        
241.88  
 S/.        
255.14  





 S/.   
21,084.73  
 S/.   
9,068.84  
 S/.   
15,883.50  
 S/.   
16,754.33  
 S/.   
17,634.65  
            
 UTILIDAD NETA  
 S/.   
21,084.73 




 S/.   
16,754.33 
 S/.   
17,634.65 





4.5.7.  Evaluación de Rentabilidad y sostenibilidad: 
a. Flujo de económicos y financieros:  
▪ Escenario Optimista:  
Tabla 33: Proyección de flujo económico y financiero del escenario optimista 
 Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
A. Flujo de 
Beneficios 
























B. Flujo de 
Costos 
      
Inversión Fija 
S/.   
45,341.59 





























S/.   
59,197.57 
S/.   
47,344.75 
S/.   
48,569.13 
S/.   
49,806.86 
S/.   
51,058.08 
Préstamos 
S/.   
10,000.00 
     
Servicio de la 
Deuda 
 S/.     
6,043.88 
S/.     
6,043.88 
   
RER 1.5% 
 S/.     
887.96 
S/.        
710.17 
S/.        
728.54 
S/.     
747.10 






S/.   
52,265.73 
S/.   
40,590.70 
S/.   
47,840.59 
S/.   
49,059.76 
S/.   
50,292.21 
Elaboración Propia  
▪ Escenario Moderado:  
Tabla 34: Proyección de flujo económico y financiero del escenario moderado 
 Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
A. Flujo de 
Beneficios 
























B. Flujo de 
Costos 
      
Inversión Fija 
S/.   
45,341.59 
































S/.   
49,275.60 
S/.   
37,314.63 
S/.   
38,429.69 
S/.   
39,556.90 
S/.   
40,696.39 
Préstamos 
S/.   
10,000.00 
     
Servicio de la 
Deuda 
 S/.     
6,043.88 
S/.     
6,043.88 
   
RER 1.5% 
 S/.     
739.13 
S/.        
559.72 
S/.        
576.45 
S/.     
593.35 






S/.   
42,492.59 
S/.   
30,711.03 
S/.   
37,853.24 
S/.   
38,963.54 
S/.   
40,085.95 
Elaboración Propia  
▪ Escenario Pesimista:  
Tabla 35: Proyección de flujo económico y financiero del escenario pesimista 
 Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
A. Flujo de 
Beneficios 
























B. Flujo de 
Costos 
      
Inversión Fija 
S/.   
45,341.59 





























S/.   
27,449.69 
S/.   
15,250.82 
S/.   
16,125.38 
S/.   
17,009.47 
S/.   
17,903.20 
Préstamos 
S/.   
10,000.00 
     
Servicio de la 
Deuda 
 S/.     
6,043.88 
S/.     
6,043.88 
   
RER 1.5% 
 S/.     
411.75 
S/.        
228.76 
S/.        
241.88 
S/.     
255.14 






S/.   
20994.07 
S/.   
8978.18 
S/.   
15883.50 
S/.   
16,754.33 
S/.   
17,634.65 
Elaboración Propia 
b. VAN – TIR: Para hallar estos indicares se utilizó una tasa de oportunidad 
del 10% siendo mayor a las tasas que brinda los bancos, cajas o 




▪ Escenario Optimista: 
Tabla 36: VAN - TIR del escenario optimista 
VANE 10% S/. 136,195.26 
TIRE  117% 
VANF 10% S/. 133,089.15 
TIRF  136% 
Elaboración Propia  
▪ Escenario Moderado: 
Tabla 37: VAN - TIR del escenario moderado 
VANE 10% S/. 101,320.81 
TIRE   93% 
VANF 10% S/. 98,737.81 
TIRF   106% 
Elaboración Propia  
▪ Escenario Pesimista: 
Tabla 38: VAN - TIR del escenario pesimista 
VANE 10% S/. 24,605.52 
TIRE   34% 
VANF 10% S/. 23,173.26 
TIRF   36% 
Elaboración Propia  
c. Periodo de Recuperación: 
▪ Escenario Optimista: En este escenario se observa que la 
inversión se recuperaría en menos de un año. 






0 -45,341.59 -45,341.59 
1 59,197.57 13,855.98 




3 48,569.13 109,769.86 
4 49,806.86 159,576.72 
5 51,058.08 210,634.80 
Periodo de Recuperación 0.87 
Elaboración Propia  
▪ Escenario Moderado: En cambio en este escenario nos resultó que 
se recuperará lo invertido en menos de un año y medio. 
Tabla 40: Periodo de recuperación del escenario moderado 
 
Elaboración Propia  
▪ Escenario Pesimista: Pero en este escenario la inversión se 
recuperaría entre dos a tres años, siendo un tiempo no muy 
favorable. 
Tabla 41: Periodo de recuperación del escenario pesimista 
 
 








0 -45,341.59 -45,341.59 
1 49,275.60 3,934.01 
2 37,314.63 41,248.64 
3 38,429.69 79,678.33 
4 39,556.90 119,235.22 
5 40,696.39 159,931.61 






0 -45,341.59 -45,341.59 
1 27,449.69 -17,891.90 
2 15,250.82 -2,641.08 
3 16,125.38 13,484.30 
4 17,009.47 30,493.77 
5 17,903.20 48,396.97 












PROPUESTAS DE MEJORAS Y/O SUGERENCIAS 
5.1. Conclusiones: 
El plan de negocios es importante debido a que se podrá identificar la situación 
actual del mercado objetivo, facilitando a Colitas Fashion en la toma de decisiones 
para poder alcanzar una situación deseada en el futuro. Eso nos permite identificar 
que estrategias se podría utilizar para este negocio y poder alcanzar el éxito 
deseado. 
Al concluir el estudio de mercado se tuvo como resultado que existe una demanda 
potencial que requiere satisfacer nuevas necesidades, es por eso que desde el 
primer año se implementará distintas estrategias que permitirán persuadir y 
alcanzar a obtener esta demanda, aprovechando el alcance que tiene las redes 
sociales pues será una de las herramientas que tendrá Colitas Fashion en su plan 
de marketing.  
Se ha determinado la evaluación financiera y económica de Colitas Fashion, 
teniendo como resultado favorable las cuales permiten reafirmar la sostenibilidad y 
viabilidad del negocio a emprender, en los tres escenarios se tienen montos muy 




se tiene un ingreso total de S/. 182,597.54 soles obteniendo una ganancia del 
23.32%, referente al periodo de recuperación de la inversión que es de S/. 
45,341.59 soles los resultados son óptimos pues se recuperaría en menos de un 
año y medio. Teniendo los resultados de cada estudio realizado para esta 
evaluación se confirma que Colitas Fashion está en un mercado en crecimiento 
teniendo una oportunidad muy favorable, pues la demanda tiene ya un nuevo estilo 
de vida que ofrecer a sus mascotas.  
5.2. Recomendaciones: 
Para elaborar un plan de negocios es importante considerar todos los aspectos que 
afecten al negocio de ese modo se podrá direccionar las estrategias y a la vez tomar 
una correcta decisión. Es recomendable estar siempre innovando en productos o 
como también implementando nuevos servicios que permitan el fortalecimiento de 
la empresa en el mercado, de acuerdo al resultado de las encuestas se tiene la 
información de servicios que podrían requerir en un futuro los clientes, siendo una 
oportunidad de obtener un ingreso adicional al de los productos que se venderán. 
Es importante no dejar de hacer un plan de marketing pues eso nos permitirá 
fortalecer más la posición de un negocio en el mercado y fidelizar a los 
consumidores que se obtengan, aprovechando los medios de comunicación que 
son accesibles y usados por los clientes, por ello se recomienda están al tanto de 






• Anexo 1: Estructura de la encuesta realizada 
 
ENCUESTA - COLITAS FASHION 
Para nosotros es importante conocer su opinión y sugerencia, por ello la siguiente 
encuesta nos permitirá conocer y satisfacer las necesidades del mercado de mascotas. 
De antemano se agradece su colaboración. 
Datos: 
Sexo:     F (   )      M (    ) 
Edad: (                      )                                 Distrito: (                                   ) 
 
1. ¿Tiene mascota en su hogar? 
 Si 
 No, termino la encuesta 
 
2. ¿Qué tipo y cuantas mascotas tiene? 






3. ¿Compra Ud. ropa y/o accesorios a su mascota? 
Si 
No, termino la encuesta 
 
4. ¿Con qué frecuencia compra Ud. ropa y/o accesorios para su mascota? 
1 vez por semana 
2 veces al mes 
1 vez al mes 
1 vez por trimestre 
Por ocasiones 
  
5. Cuándo Ud. compra ropa a su mascota, ¿qué problemas encuentra?  




El diseño y calidad 
No hay tallas para mi mascota 
No hay variedad 
 














8. ¿Sabía Ud. que existe ropa hipoalergénica para mascotas? 
Si 
No, por que  
 
9. ¿Compraría ropa hipoalergénica para su mascota? 
Si 
No, por que 
 
10. ¿Le gustaría se parte del diseño y elección de ropa para su mascota? 
Si 
No, por que 
 
11. Mensualmente, ¿Qué presupuesto establece para su mascota? 
0 a 100 soles 
100 a 200 soles 
200 a 300 soles 











13. ¿Compraría en nuestra tienda ropa y/o accesorios para su mascota? 
Si 
No, por que 
  




Posterior a la apertura de la tienda  
15. ¿Qué servicios le gustaría que se incluya? 
Tienda rodante 
Seminarios 




16. ¿Dónde le gustaría que se ubique la tienda? 
Calle Mercaderes – Cercado 
Av. Belaunde – Cayma 























CANT. P. UNIT. TOTAL 
Bienes 
Tangibles 
Máquina Recta und. 1  S/.      1,000.00   S/.      1,000.00  
Remalladora und. 1  S/.      2,000.00   S/.      2,000.00  
Recubridora und. 1  S/.      2,800.00   S/.      2,800.00  
Mostrador und. 1  S/.         550.00   S/.         550.00  
Estante Pequeño und. 3  S/.         150.00   S/.         450.00  
Estante Flotante 80*35 
cm 
und. 4  S/.          60.00   S/.         240.00  
Futón und. 1  S/.         550.00   S/.         550.00  
Sillas und. 5  S/.           30.00   S/.         150.00  
Trupan 75*180 cm. planchas 3  S/.           50.00   S/.         150.00  
Perchero und. 3  S/.         110.00   S/.         330.00  
Ganchos de trupan doc. 6  S/.           36.00   S/.         216.00  
Computadora und. 1  S/.      1,500.00   S/.      1,500.00  
Impresora und. 1  S/.         250.00   S/.         250.00  
Caja Registradora und 1  S/.      2,500.00   S/.      2,500.00  
POS und. 1  S/.           78.00   S/.           78.00  





/ 1  S/.         289.60   S/.         289.60  
Patente de la marca / 1  S/.         534.99   S/.         534.99  
Constitución de la 
Empresa 
/ 1  S/.         200.00   S/.         200.00  
Reserva de nombre / 1  S/.          20.00   S/.           20.00  
Derecho Registral  / 1  S/.         100.00   S/.         100.00  
Plan de Marketing / 1  S/.      3,664.00   S/.      3,664.00  
SOAT und. 1  S/.         350.00   S/.         350.00  
Capital de 
Trabajo 
Agua y Luz / 1  S/.           80.00   S/.           80.00  
Internet - Teléfono / 1  S/.           90.00   S/.           90.00  
Gerente - marketing persona 3  S/.      1,200.00   S/.      3,600.00  
Diseñador - 
Confeccionista 
persona 3  S/.         450.00   S/.      1,350.00  
Vendedor persona 3  S/.         900.00   S/.      2,700.00  
Combustible tanque 1  S/.         132.00   S/.         132.00  
Mercadería / 1  S/.      9,759.00   S/.      9,759.00  
Materiales    1  S/.         400.00   S/.         400.00  
Útiles de oficina und. 1  S/.           80.00   S/.           80.00  
Rollo Térmico  und. 100  S/.             3.00   S/.         300.00  
Uniforme  und. 6  S/.           38.00   S/.         228.00  
Alquiler de la tienda und. 3  S/.      2,000.00   S/.      6,000.00  
Imprevistos / 1  S/.         500.00   S/.         500.00  
INVERSIÓN 
INICIAL TOTAL       
 S/.    45,341.59 





• Anexo 4: Cronograma de pago del préstamo 
ENTIDAD: Comportarnos Financiera 
TEA: 20.64%                 
PERIODO: 24 meses 




   S/. 10,000.00       S/. 10,000.00  
1  S/.      503.66   S/.      346.06   S/.     157.60   S/.   9,653.94  
2  S/.      503.66   S/.      351.51   S/.     152.14   S/.   9,302.43  
3  S/.      503.66   S/.      357.05   S/.     146.60   S/.   8,945.37  
4  S/.      503.66   S/.      362.68   S/.     140.98   S/.   8,582.69  
5  S/.      503.66   S/.      368.40   S/.     135.26   S/.   8,214.29  
6  S/.      503.66   S/.      374.20   S/.     129.45   S/.   7,840.09  
7  S/.      503.66   S/.      380.10   S/.     123.56   S/.   7,459.99  
8  S/.      503.66   S/.      386.09   S/.     117.57   S/.   7,073.90  
9  S/.      503.66   S/.      392.17   S/.     111.48   S/.   6,681.73  
10  S/.      503.66   S/.      398.36   S/.     105.30   S/.   6,283.37  
11  S/.      503.66   S/.      404.63   S/.       99.02   S/.   5,878.74  
12  S/.      503.66   S/.      411.01   S/.       92.65   S/.   5,467.73  
13  S/.      503.66   S/.      417.49   S/.       86.17   S/.   5,050.24  
14  S/.      503.66   S/.      424.07   S/.       79.59   S/.   4,626.18  
15  S/.      503.66   S/.      430.75   S/.       72.91   S/.   4,195.43  
16  S/.      503.66   S/.      437.54   S/.       66.12   S/.   3,757.89  
17  S/.      503.66   S/.      444.43   S/.       59.22   S/.   3,313.45  
18  S/.      503.66   S/.      451.44   S/.       52.22   S/.   2,862.02  
19  S/.      503.66   S/.      458.55   S/.       45.10   S/.   2,403.47  
20  S/.      503.66   S/.      465.78   S/.       37.88   S/.   1,937.69  
21  S/.      503.66   S/.      473.12   S/.       30.54   S/.   1,464.57  
22  S/.      503.66   S/.      480.58   S/.       23.08   S/.       983.99  
23  S/.      503.66   S/.      488.15   S/.       15.51   S/.       495.84  
24  S/.      503.66   S/.      495.84   S/.          7.81   S/.          -0.00  
   S/. 12,087.76  S/. 10,000.00  S/. 2,087.76    





•  Anexo 5: Población estimada por edades según distritos de Arequipa 
DISTRITO 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 TOTAL 
Cerro 
Colorado 13,549 13,400 12,619 11,546 9,980 8,259 7,396 6,118 4,612 87,479 
Paucarpata 11,361 11,465 10,787 9,922 8,277 7,087 6,420 5,552 4,729 75,600 
Cayma 9,342 7,810 6,953 6,740 6,150 5,717 4,889 3,690 2,945 54,236 
Socabaya 7,253 6,953 6,579 6,384 5,468 5,030 4,579 3,549 2,706 48,501 
José L. B. Y 
R. 6,799 6,253 6,167 5,846 5,257 5,063 4,742 4,280 3,692 48,099 
Arequipa 4,781 4,322 3,813 3,732 3,662 3,867 3,858 3,345 2,737 34,117 
Miraflores 4,367 4,223 3,857 3,718 3,487 3,062 2,833 2,225 1,876 29,648 
Yanahuara 2,128 1,882 1,788 1,852 1,841 1,782 1,853 1,553 1,384 16,063 
TOTAL 393,743 
Fuente: Boletines Especiales de Estimación y Proyección de Población Nro.17 al 20 - INEI  
Elaboración Propia  
 
De la cantidad total de esta población se utilizó tres resultados de las encuestas para 
poder filtrar y reducir la población y tener la cantidad del segmento a dirigirse dando un 
total de 198,399 pobladores. 
 
Población total 393,743 
Pregunta N°1 resultado es 78% 307119.54 
Pregunta N°3 resultado es 85% 261051.61 





• Anexo 6: Tablas de los gastos que tendrá la empresa  
Gastos de Venta del 
Primer Año 
Mes Año 
Agua y luz  S/.       32.00   S/.      352.00  
Internet - Teléfono  S/.       36.00   S/.      396.00  
Vendedor  S/.     900.00   S/.   9,000.00  
Tienda (alquiler)  S/.  1,000.00   S/. 11,000.00  
Combustible  S/.     132.00   S/.   1,452.00  
POS servicio  S/.       18.00  S/.      198.00  
TOTAL  S/.  2,118.00   S/. 22,398.00  





Agua y luz  S/.      20.00   S/.         220.00  
Internet - Teléfono  S/.      22.50   S/.         247.50  
Gerente - Marketing  S/. 1,200.00   S/.    12,000.00  
Contador  S/.      30.00   S/.         360.00  
SIS  S/.      45.00   S/.         540.00  
TOTAL  S/. 1,317.50   S/.    13,367.50  
Elaboración Propia  
Gastos de Producción 
del Primer Año 
Mes Año 
Agua y luz  S/.       28.00   S/.      308.00  
Internet – Teléfono  S/.       31.50   S/.      346.50  
Diseñador - 
Confeccionista 
 S/.     450.00   S/.   4,500.00  
Tienda (alquiler)  S/.  1,000.00   S/. 11,000.00  
TOTAL  S/.  1,509.50   S/. 16,154.50  





Gasto de Venta para 
los siguientes años 
Mes Año 
Agua y luz  S/.       32.00   S/.     384.00  
Internet - Teléfono  S/.       36.00   S/.      432.00  
Vendedor  S/.     900.00   S/. 11,700.00  
Tienda (alquiler)  S/.  1,000.00   S/. 12,000.00  
Combustible  S/.     132.00   S/.   1,584.00  
POS servicio  S/.       18.00   S/.      216.00  
Plan de Marketing  S/.     197.00   S/.   2,364.00  
SOAT   S/.      350.00  
Útiles de oficina  S/.         6.67   S/.        80.00  
Rollo térmico  S/.       25.00  S/.      300.00  
TOTAL S/.   2,278.67 S/.  29,410.00 
Elaboración Propia  
Gastos 
Administrativos para 
los siguientes años 
Mes Año 
Agua y luz  S/.        20.00   S/.      240.00  
Internet - Teléfono  S/.        22.50   S/.      270.00  
Gerente - Marketing  S/.   1,200.00   S/. 15,600.00  
Contador  S/.        30.00   S/.      360.00  
SIS  S/.        45.00   S/.      540.00  
TOTAL  S/.   1,317.50   S/. 17,010.00  
Elaboración Propia  
 Gastos de 
Producción para los 
siguientes años 
Mes Año 
Agua y luz  S/.           28.00   S/.    336.00  
Internet - Teléfono  S/.           31.50   S/.    378.00  
Diseñador - 
Confeccionista 
 S/.         450.00   S/. 5,850.00  
Tienda (alquiler)  S/.      1,000.00   S/. 12,000.00  
TOTAL  S/.      1,509.50   S/. 18,564.00  
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